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TA XAPTøMENA £E§OY™I °§E¶KEION
™KHNH 1
¶∞¶A™ ∂›· ÛÔ˘ ÙÔ Ù˙È·È Í·Ó·Ï·ÏÒ ÛÔ˘ ÙÔ ··‰ÎÈ¿. ªÂÓ
ÈÍ·ÔÏ¿˜ ÔÏÏ‡ ÛÛÈÔÈÓ›Ó ÙË˜ ÎÔÂÏÏÔ‡·˜. ∆Ú¿‚· ÙË˜ Ù·
Ú¤ÙÈÓ· Ô˘ ÙËÓ ·ÚÎ‹Ó.
∂§ENH ◊Ù·Ó ÂÏÂ‡ıÂÚË, Î¿ıÂ Ì¤Ú· Â›¯·ÌÂÓ ÙËÓ ›‰È·Ó ÎÔ˘‚¤ÓÙ·Ó.
∂¯·ÚÙÒÛ·ÌÂÓ ÙËÓ ¿ÏÂ Ù· ›‰È·. ∆Ú¿‚· ÙË˜ Ù· Ú¤ÙÈÓ· Ù˙È·È
ÙÚ¿‚· ÙË˜ Ù· Ú¤ÙÈÓ·. ∂› Ù¤ÏÔ˘˜ Ô‡ÙÂ ÊÔÚ¿‰· Ó· ‹Ù·Ó Î·Ï¤
ÌÔ˘. ŒÛÈÂÈ ·Ú¿ ÙË ÊÔÚ¿‰·Ó ÔÓ ÊÔÚ¿‰· Ù˙È·È ¿ÏÂ ÂÓ Ó·
ÙËÓ ÈÍ·ÔÏ‡ÛÂÈ˜ Ó¿ÎÎÔÓ Ô˘ ÙËÓ ¿¯ÓËÓ, Ó· ‰ÒÎÂÈ ÙÔÓ
Á˘ÚfiÓ ÙË˜ Ó· ÍÂı˘Ì¿ÓÂÈ.
¶∞¶A™ ∆ˆÚ¿ Ô’Ó ¯·ÚÙˆÌ¤ÓË ı¤ÏÂÈ ÂÚ›ÙÔ˘ ÁÏÂÎÂÈfiÓ, ·Ú¿ ÙÔÓ
Ù˙·ÈÚfiÓ Ô˘ ’Ù·Ó ÂÏÂ‡ıÂÚË.
∂§ENH ÕÏÏ· ÂÏ¿ÏÂ˜ ÙÔÓ Ù˙·ÈÚfiÓ Ô˘ ’Ù·Ó ÂÏÂ‡ıÂÚË.
¶∞¶A™ ∂›ÓÙ·Ó Ô˘ Ï¿ÏÔ˘Ó;
∂§ENH ¡· ÙË ¯·ÚÙÒÛÂÈ˜ Ó· ÁÏÈÙÒÛÂÈ˜ Ô˘ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·Ó.
¶∞¶A™ ÕÏÏË Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˙Â›ÓË Ù˙È ¿ÏÏË ÙÔ‡ÙË.
∂§ENH ∂Ó ÈÍ¤ÚÂÈ˜ Â›ÓÙ· Ï·ÏÂ›˜ ÎÈÔÓ.
¶∞¶A™ ∂ÁÈÒ ıˆÚÒ Ù˙È ·ÎÔ‡ˆ ÁÈ· Ó· ·ÓËÛ˘¯Ò Ù˙È·È Ó· Û˘ÓÙ˘-
¯¿ÓÓˆ Û·Ó Û˘ÓÙ˘¯¿ÓÓˆ.
∂§ENH ∂›ÓÙ· ıˆÚÂ›˜ Ù˙È Â›ÓÙ· ·ÎÔ‡ÂÈ˜;
¶∞¶A™ £ˆÚÒ Â›ÓÙ·Ó Ô˘ Î¿ÌÓÔ˘ÛÈÓ ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ›.
∂§ENH E›ÓÙ· Ô˘ Î¿ÌÓÔ˘ÛÈÓ ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ›;
¶∞¶A™ ™¯Â‰fiÓ Î¿ÌÓÔ˘Ó Ù· Ô‡ÏÏ· ÚÈÓ Ó· ‚¿ÏÔ˘ÛÈÓ ÛÙÂÊ¿ÓÈ.
∂§ENH ∂›ÓÙ·Ó Ô˘ ı¤ÏÂÈ˜ Ó· Î¿ÌÓÔ˘Ó ÔÈ ¯·ÚÙˆÌ¤ÓÔÈ; ¡· Î¿ıÔ˘-
ÓÙ·È Ó· ıˆÚÂ› Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ; √Í¿ Ó· ÎÔ˘‚ÂÓÙÈ¿˙Ô˘Ó ÁÈ·
ÙË ÛÔÚ¿Ó Ù˙È·È ÙÔ ı¤ÚÔ˜; 
¶∞¶A™ ¡· Î¿ÌÓÔ˘Ó fi,ÙÈ ‰ÈÎ·ÈÔ‡ÓÙ·È.
∂§ENH E›ÓÙ· ‰ÈÎ·ÈÔ‡ÓÙ·È Ù˙È Â›ÓÙ· fiÈ;
¶∞¶A™ ∆˙Â›ÓÔÓ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜.
∂§ENH ¶ÎÔÈÔ˜ ÓfiÌÔ˜;
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¶∞¶A™ √ ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡. ∆Ë˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜. ∆Ô‡ÙÔÓ ÙÔ Û›ÙÈÓ ¤ÓÂÓ
Û·Ó Ù’ ¿ÏÏ·. ∆Ô‡ÙÔÓ ÂÓ ··‰fiÛÈÙÔÓ. ∞Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÚÔÛ¤-
¯Ô˘Ó ¤Ó·Ó, Ô ·¿˜ Ù˙È Ë ··‰ÎÈ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó
‰¤Î·. ∂Ê·ÓÙ¿ÛÙËÎÂ˜, Ô £Âfi˜ Ó· ÌÂÓ ÙÔ ‰Â›ÍÂÈ, Ó· ¿ıÔ˘ÌÂÓ
Î·Ó¤Ó·Ó ¯·ÙÙ¿Ó!
∂§ENH ∂›ÓÙ· ¯·ÙÙ¿Ó Ó· ¿ıÔ˘ÌÂÓ;
¶∞¶A™ ª· ÙˆÚ¿ Î¿ÌÓÂÈ˜ ˆ˜ ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ˜;
∂§ENH ∏ ∞ÓÓÔ‡ ¤ÓÂÓ Ô˘ Ù˙Â›ÓÂ˜ ÙÂ˜ ÁÂÓ·›Ù˙ÈÂ˜. •¤ÚÂÈ Ó·
ÚÔÛ¤¯ÂÈ. •¤ÚÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÂÙ·È.
¶∞¶A™ ∂ÁÈÒ ¿ÓÙˆ˜ Ï·ÏÒ ÛÔ˘ ÙÔ Ù˙È·È ‚¿Ú’ ÙÔ Î·Ï¿ ÛÙÔÓ ÓÔ˘Ó
ÛÔ˘. ¶ÎÈ·Û’ ÙËÓ Ù˙È·È ÙÙÂÌ›ÛÈ·Û’ ÙËÓ. Ÿˆ˜ ¿ÛÚÔÓ ÂÓ ÙÔ
Ó˘ÊÈÎfiÓ ÔÓ Ó· ÊÔÚ‹ÛÂÈ Ó· ’ÚÙÂÈ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ¿Ó, ¤ÙÛÈ
·ÁÓ‹ Ó· ÌÂ›ÓÂÈ ÒÛÔ˘ Ó· ·ÓÙÚÂ˘ÙÂ›. ∂ÁÈÒ Â›Ì·È ·¿˜. ∂Ó
ı¤Ïˆ Ó· ·Ú·ÙÒ Ù˙È·È Ó· ÌÂ ‰·ÎÙ˘ÏÔ‰Â›¯ÓÔ˘Ó.
∂§ENH ¡·È! ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÛÔ˘ ¤¯Ô˘Ó!
¶∞¶A™ ∆˙Â›Ó· Ô˘ Ï·ÏÒ Ù˙È·È ·Ú·ÓÙ˙È¤ÏÏˆ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ fiÈ Ó· Ù·
‰ˆ Ó· Á›ÓÔ˘ÓÙ·È ¤ÛÛˆ ÌÔ˘. °È·Ù› Ô ·¿˜ ÚÒÙ· ÚÒÙ· ÂÓ
ÌÂ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·Ó ÙÔ˘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È‰¿ÛÎÂÈ ÙÔÓ
ÎfiÛÌÔÓ. ∂Ê·ÓÙ¿ÛÙËÎÂ˜ Ó· ÛÙ·ıÂ› Ë ÎfiÚË ÌÔ˘ ÔÌÚfi˜ ÌÔ˘
ÌÂÛ’ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ¿Ó, ÁÈ· Ó· ÙË˜ ‚¿Ïˆ ÙÔ ÛÙÂÊ¿ÓÈÓ, Ù˙È·È
Ó·Ó’ ÌÂ ÙËÓ Ù˙ÔÈÏÈ¿Ó ÛÙÔ ÛÙfiÌ·!
∂§ENH ∫·ÏÏ›ÙÙÂÚ· Ó· ÌÂÓ ÙÔ ÛÎ¤ÊÙÔÌ·È.
¶∞¶A™ ∫¿ÌÓÂÈ˜ Î·Ï¿ Ó· ÙÔ ÛÎ¤ÊÙÂÛ·È. °È· Ó· Û˘Ó¿ÍÂÈ˜ ÙÔÓ ÓÔ˘Ó
ÛÔ˘ Ù˙È·È ÙÔÓ ·Ó·ÓÔ‡Ó ÛÔ˘ fiÔ˘ ÙÔÓ ¤ÛÈÂÈ˜.
∂§ENH ∏ ∞ÓÓÔ‡ ÂÓ ÚÔÎÔÌÌ¤ÓË. ∂Ó ¤ÛÈÂÈ˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓËÓ ÙË˜
ÎfiÚË˜ ÛÔ˘;
¶∞¶A™ ∏ ∞ÓÓÔ‡ ÂÓ ÚÔÎÔÌÌ¤ÓË, Ì· fiÛ· Ê¤ÚÓÂÈ Ë ÒÚ· ÂÓ Ù· Ê¤ÚÓÂÈ
Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ï·ÏÂ› Ù˙È Ë ·ÚÔÈÌ›·.
∂§ENH E›ÓÙ· ı¤ÏÂÈ˜ Ó· Î¿Ìˆ; ¡· Î¿ıÔÌ·È Ô‡ÏÏË Ì¤Ú· Ó· ÙÔ˘˜
ÈÁÏ¤ˆ;
¶∞¶A™ ∂Ó Â›· Ó· Î¿ıÂÛ·È Ó· ÙÔ˘˜ ÈÁÏ¤ÂÈ˜. ∆˙È·È Ó· ı¤ÏÔ˘ÌÂÓ ÂÓ
ËÌÔÚÔ‡ÌÂÓ Ó· ÙÔ Î¿ÌÔ˘ÌÂÓ. Œ¯Ô˘ÌÂÓ Ù˙È·È ‰Ô˘ÏÂÈ¤˜.
∂¯Ùfi˜ Ù˙È ·Ó Á˘ÚÂ‡ÎÂÈ˜ ·ÊÔÚÌ‹Ó Ó· Î¿ÙÛÂÈ˜ ÙÔÓ Ì‡ÏÔÓ.
∂§ENH ¡· Î¿ÙÛˆ ÙÔÓ Ì‡ÏÔÓ Ë Î·ËÌ¤ÓË! ¶fiÙÂ ¤Î·ÙÛ· ÙÔÓ Ì‡ÏÔÓ
Ù˙È ÂÓ Ó· ÙÔÓ Î¿ÙÛˆ Ù˙È·È ÙˆÚ¿;
ANTPEA™ KOYKI¢H™
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¶∞¶A™ ∆¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ. ∆ˆÚ¿ ÂÓ ÂÓ’ ÙÔ‡ÙË Ë ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Ì·˜.
∂§ENH ∂ÛÔ‡ Â›Û·È Ô˘ Ï·ÏÂ›˜ ÙÔÓ ÏÔÓ ÛÔ˘.
¶∞¶A™ ÕÌ· ı¤ÏÂÈ˜ ¤ÛÈÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ó· ÙËÓ ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂÈ˜. 
∂§ENH ¶·Ú¿ÓÙ˙ÂÈÏÂ ÌÔ˘ ÂÛÔ‡ Ô˘ ’Û·È ÍÈÛÎÔÏÈÛÌ¤ÓÔ˜!
¶∞¶A™ ª· fiÈ Ó· ÌÂ ÂÚÈ·›˙ÂÈ˜.
∂§ENH ∂Ó ÛÂ ÂÚÈ·›˙ˆ. ∂Ó ÛÔ‚·Ú¿ Ô˘ ÛÔ˘ Û˘ÓÙ˘¯¿ÓÓˆ.
¶∞¶A™ ¶ÚÒÙ· ÚÒÙ· Ó· ÌÂÓ ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÓÓÂÈ˜ ÔÏÏ‹Ó ÒÚ· Ó· ÌÂÈÓ›-
ÛÎÔ˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜.
∂§ENH •·Ó·ÚˆÙÒ ÛÂ. £¤ÏÂÈ˜ Ó· Î¿ıÔÌ·È Ó· ÙÔ˘˜ ÈÁÏ¤ˆ;
¶∞¶A™ ÕÌ· ÂÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· Ê‡ÂÈ˜, Ó· ¿ÂÈ˜ Î¿Ô˘ ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿Ó, ÌÂÓ
ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÎÂÈ˜ ÌfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¤ÛÛˆ. ∂‡ÚÂ ÌÈ·Ó ·ÊÔÚÌ‹Ó, Â
ˆ˜ ı¤ÏÂÈ˜ ‚Ô‹ıÂÈ·Ó Ù˙È·È ¿ÚÂ, ·Ó ÌÂÓ ÂÓ Ù˙È·È ÙÔ˘˜ ‰Î˘Ô,
ÙÔ˘Ï¿˚ÛÙÔÓ ÙÔÓ ¤Ó·Ó Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰Î˘Ô ÌÈÙ¿ ÛÔ˘.
∂§ENH ∆˙È ·Ó ‰ÂÓ ¤ÚÎÔ˘ÓÙ·È;
¶∞¶A™ °È·Ù› ÂÓ ÂÈ˜ ÙÔ ÎÎ¤ÊÈÓ ÙÔ˘˜;
∂§ENH ŸÈ ÂÓ ÂÈ˜ ÙÔ ÎÎ¤ÊÈ ÛÔ˘ Î·Ïfi.
¶∞¶A™ ∞Ó ‰ÂÓ ¤ÚÎÔ˘ÓÙ·È, ÊÚfiÓÙÈÛÂ Ó· ’ÛÈÂÈ Î¿ÎÔÈÔÓ ¿ÏÏÔÓ ¤ÛÛˆ,
Ó· ÓÈÒıÔ˘Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·Ó ÙÔ˘ ÙÔ˘Ï¿˚ÛÙÔÓ.
∂§ENH ¡· ‚Îˆ ¤Íˆ ÛÙËÓ ÛÙÚ¿Ù·Ó Ó· ÊˆÓ¿Íˆ… "¤ÛÈÂÈ Î·Ó¤Ó·
¯ÚÈÛÙÎÈ·ÓfiÓ ·‰ÎÈ·ÛÂÚfiÓ Ó· Î¿ÙÛÂÈ Ó· ÁÏ¤ÂÈ Ù· ¯·ÚÙˆ-
Ì¤Ó· ÌÔ˘";
¶∞¶A™ ∏ Ì¿Ó· ÛÔ˘, Ô Ù˙‡ÚË˜ ÛÔ˘, Â›ÓÙ· Î¿ÌÓÔ˘Ó;
∂§ENH ∞Ó Î·ÚÙÂÚ¿˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ Á¤ÚÔ˘˜, ÂÛÒıËÎÂ˜. √È Á¤ÚÔÈ ÂÓ Ó·
ÙÔ˘˜ Î¿ÌÓÔ˘Ó ÙfiÔÓ. 
¶∞¶A™ °È·Ù›; Œ¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÎÈÂÚˆÌ¤ÓÔ˘˜;
∂§ENH √È Á¤ÚÔÈ ı¤Ïˆ Ó· ˆ, Ô‡ÙÂ ·ÎÔ‡Ô˘Ó, Ô‡ÙÂ ıˆÚÔ‡Ó, Ô‡ÙÂ
Ù˙È·È Ì˘Ú›˙Ô˘ÓÙ·È Ù· Ó‡ÛÈ· ÙÔ˘˜. ∆˙È·È ÙÔ‡ÙÔÓ Í¤ÚÔ˘Ó ÙÔ
Ù· ÎÔ¤ÏÈ·. ∫·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ. ∂Ó Ù˙È ÂÓ Ì·ÓÓÔ›.
¶∞¶A™ ∞˜ ÂÓ Ù˙È·È Î·Ó¤Ó·Ó ÎÔÂÏÏÔ‡ÈÓ Ô˘ Ù˙Â›Ó· Ù· ·ÚÊÔÙÂ-
ÁÓÔ‡‰ÎÈ· ÛÔ˘ Î·Ïfi. ŒÛÙˆ Ù˙È·È ÌfiÓÔÓ Ó· ÙÔÓ ÓÒıÔ˘Ó
¤ÛÛˆ ÂÓ Ó· ÊÔÔ‡ÓÙ·È. ∂Ó ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÂÈ˜ ÙÔ ·ÚÔ¯Ò-
ÚËÙÔÓ.
∂§ENH ª· Ó· ¿ˆ Ó· ˆ ÙË˜ ·ÚÊ‹˜ ÌÔ˘ ¤ÙÛÈ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·Ó;
¶∞¶A™ ∂Ó ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÈ˜ Â›ÓÙ· ÙÔÓ ı¤ÏÂÈ˜;
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∂§ENH ∂›ÓÙ·Ó Ó· ÙË˜ ˆ ˆ˜ ÙÔÓ ı¤Ïˆ; ∆fiÛÔÓ Ù˙È·ÈÚfiÓ ÂÓ ÂÁÚÂÈ-
¿ÛÙËÎ· ÎÔÂÏÏÔ‡˚Ó Ó· ÌÔ˘ Ù·Ó¿.
¶∞¶A™ ¶Â ÙË˜ ˆ˜ ÙÔÓ ı¤ÏÂÈ˜ Ó· ÛÔ˘ ÚÔÛ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÙÚ·¯·Ó¿Ó Ô˘
ÙÔ˘˜ Î¿ÙÙÔ˘˜ ÔÓ Ó· ÏÂ›ÂÈ˜.
∂§ENH ¡· „‹ÓÓÔ˘ÌÂÓ, Ó· Îfi‚ÎÔ˘ÌÂÓ Ù˙È·È Ó· ·ÏÒÓÓÔ˘ÌÂÓ Î¿ıÂ
Ì¤Ú· ÙÚ·¯·Ó¿Ó, ÁÈ· Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂÓ ·ÊÔÚÌ‹Ó Ù˙È ·ÈÙ›·Ó Ó·
Ê¤ÚÓÔ˘ÌÂÓ ÎÔÂÏÏÔ‡‰ÎÈ· Ó· ÁÏ¤Ô˘Ó Ù· ¿ÏÏ· ÎÔÂÏ-
ÏÔ‡‰ÎÈ·.
¶∞¶A™ ª· Â ÌÔ˘, ÂÓ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·Ó Ô˘ ı¤ÏÂÈ˜;
∂§ENH ∂Ó ÂÛÔ‡ Ô˘ ı¤ÏÂÈ˜ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·Ó.
¶∞¶A™ ∂Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÌÂÓ Â‡ÚÂÈ˜ ÌÈ· ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁ›· Ó· ÂÈ˜;
∂§ENH ¢ÈÎ·ÈÔÏÔÁ›· ‚Ú›ÛÎˆ. ∑·ÊÙÈ¤Ó Ó· ÁÏ¤ÂÈ Ù· ¯·ÚÙˆÌ¤Ó· ÂÓ
Ó· ‰˘ÛÎÔÏÂ˘ÙÒ Ó· ’‚Úˆ.
¶∞¶A™ ¡· ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÓÓÔ˘ÌÂÓ Î·Ïfi ÂÏÂ‡ÙÂÚÔ˘˜ Ó· Î¿ÌÓÔ˘Ó fi,ÙÈ
ı¤ÏÔ˘Ó.
∂§ENH ∂Ó Â›· Ó· ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÓÓÔ˘ÌÂÓ ÂÏÂ‡ÙÂÚÔ˘˜.
¶∞¶A™ ∂‡ÚÂ ÌÔ˘ ÂÛÔ‡ ÌÈ·Ó Ï‡ÛÈÓ.
∂§ENH ∂ÛÔ‡ Ô ’ÛÈÂÈ˜ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·Ó Ó· ÙËÓ Â‡ÚÂÈ˜.
¶∞¶A™ √ ¿ÏÏÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Â›ÓÙ· Î¿ÌÓÂÈ;
∂§ENH ¡· ‚Îˆ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÛÈıÎÈÔ‡ Ó· ÚˆÙ‹Ûˆ Ó· ÌÔ˘
Ô˘Ó.
¶∞¶A™ ÕÌ· ÊÂ‡ÎÂÈ˜ fiÛÛˆ, Â‡ÚÈÛÎÂ ÌÈ· ·ÊÔÚÌ‹Ó Ó· ¤ÌÂÈ˜ ÙÔÓ
¤Ó·Ó Ù˙ÂÈ Ù˙È·È ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ‰·.
∂§ENH ∂Ó ¿ÏÏÔÓ Ô˘ ÛÎ¤ÊÙÔÌ·È ÂÁÈÒ.
¶∞¶A™ ∂›ÓÙ·Ó Ô˘ ÛÎ¤ÊÙÂÛ·È, Ï¿ÏÂ.
∂§ENH ∂ÂÈ‰‹ Â¯·ÚÙÒÛ·ÌÂÓ ÂÓ Ù˙È·È ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ‰ÈÎ·ÈÔ‡Ù·È ÙÔ
ÎÔ¤ÏÏÈÓ Ó· ’ÚÙÂÈ Ó· ÛÙÚÔÓÙ˙È˘ÏÔÎ¿ÙÛÂÈ ¤ÛÛˆ Ì·˜. ∆˙Â›ÓÔ˜
¤ÛÛˆ ÙÔ˘, Ë ‰ÈÎ‹ Ì·˜ ¤ÛÛˆ ÙË˜ ÒÛÔ˘ Ó· ·ÓÙÚÂ˘ÙÔ‡Ó.
ÕÌ· ÙËÓ Âı˘Ì¿, ·˜ ¤ÚÎÂÙ·È Ó· ÙËÓ È‚Ú›ÛÎÂÈ Ù˙È·È ¿ÏÂ
›Ûˆ ¤ÛÛˆ ÙÔ˘.
¶∞¶A™ ∆˙È ·Ó ·ÚÂÍËÁËıÔ‡ÌÂ Ô˘ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÂıı¤ÚÔ˘˜;
∂§ENH °È·Ù› Ó· ·ÚÂÍËÁËıÔ‡ÌÂÓ;
ANTPEA™ KOYKI¢H™
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¶∞¶A™ °È·Ù› Û˘Ó‹ıˆ˜, ¿Ì· ¯·ÚÙÒÓÓÂÈ˜, Ô Á·ÌÚfi˜ ¤ÚÎÂÙ·È Ù˙È·È
ÌÂÈÓ›ÛÎÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈÓ ÙË˜ ¯·ÚÙˆÌ¤ÓË˜. ∞Ó ÙÔ˘ ·ÚÓËıÔ‡ÌÂÓ
ÂÌÂ›˜, ÌÔÚÂ› Ó· Ô˘Ó ÙÔÓ ÏÔÓ ÙÔ˘˜.
∂§ENH E›ÓÙ· ÏÔÓ Ó· Ô˘Ó;
¶∞¶A™ ªÔÚÂ› Ó· Ô˘Ó ˆ˜ Â›Ì·ÛÙÈÓ ÙÛÈÁÁÔ‡ÓËÂ˜ Ù˙È ÂÓ ı¤ÏÔ˘ÌÂÓ
Ó· ÙÚ·‚Ô‡ÌÂÓ Ù· ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘.
∂§ENH Ÿ,ÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó ·˜ Ô˘Ó. ∂ÛÔ‡ ÙÔ Â›Â˜. ∂ÌÂ›˜ ÂÓ Â›Ì·ÛÙÈÓ Û·Ó
ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ∆Ô‡ÙÔÓ ÂÓ ··‰fiÛÈÙÔÓ. ∞Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ú¤ÂÈ
Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó ¤Ó·Ó, ÂÌÂ›˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘ÌÂÓ ‰¤Î·.
∆˙È·È ÁÈ· Ó· ÌÂÓ Ô˘Ó Ù˙È·È ÙÔÓ ÏÔÓ ÙÔ˘˜, Ô˘ Ù·
ÚfiÛÊÔÚ· Ô˘ ÎÈ¿ÓÓÂÈ˜ ¤ÌÔ˘ÌÂÓ Ù˙È·È ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÂı-
ı¤ÚÔ˘˜.
¶∞¶A™ ∂›‰Â˜, ¿Ì· ı¤ÏÂÈ˜, ˆ˜ Î·ÙÂ‚¿˙ÂÈ˜ È‰¤Â˜;
∂§ENH ∂›ÓÙ· Ó· Î¿Ìˆ. ∆· ¯·ÚÙˆÌ¤Ó· ı¤ÏÔ˘ÛÈÓ ÁÏÂÎÂÈfiÓ.
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(MÔ˘ÛÈÎ‹).
∞¡NOY ∂ÂÂ Ì·Ó¿, Ï·ÏÒ Ó· ¿ˆ ¿Óˆ ÔÓ Ù· ÂııÂÚÈÎ¿ ÌÔ˘
Û‹ÌÂÚ·.
∂§ENH ∂›ÓÙ· Ó· ·˜ Ó· Î¿ÌÂÈ˜;
∞¡NOY ∂Û˘ÊÊˆÓ‹Û·ÌÂÓ ÌÂ ÙÔÓ ∫ÔÎ‹Ó Ó· ¿ÌÂÓ Ó· Ê¤ÚÔ˘ÌÂÓ
ÏÏ›Â˜ Û·Ï·ıÎÈ¤˜, ÏÏ›· Ì·˙È¿, Ó· ‚Ú¤ıÔ˘ÓÙ·È Ó· ˘ÚÒÓ-
ÓÔ˘ÌÂÓ ÙÔÓ ÊÔ‡ÚÓÔÓ.
∂§ENH ¶ÎÔÈÔ˘ È‰¤· ‹Ù·Ó; ¢ÈÎ‹ ÛÔ˘ ÔÍ¿ ÙÔ˘ ∫ÔÎ‹;
∞¡NOY ∆Ô˘ ∫ÔÎ‹.
∂§ENH ∆˙È ÂÓ ÁÈ· ÏÏfiÔ˘ ÙÔ˘˜ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ù· ÎÏ·‰ÎÈ¿, ·Ó ÂÎ·Ù¿-
Ï·‚Â˜, ÔÍ¿ ÁÈ· ÏÏfiÔ˘ Ì·˜;
∞¡NOY ŒÛÈÂÈ ÁÈ· ÏÏfiÔ˘ ÙÔ˘˜ Ù˙È·È ÁÈ· ÏÏfiÔ˘ Ì·˜; ∞Ó ¤¯Ô˘ÌÂÓ
ÂÌÂ›˜ ¤¯Ô˘Ó Ù˙È·È Ù˙Â›ÓÔÈ. ∆˙È ·Ó ¤¯Ô˘Ó Ù˙Â›ÓÔÈ ¤¯Ô˘ÌÂÓ Ù˙È
ÂÌÂ›˜.
∂§ENH ÕÎÔ˘ÛÂ˜ ÎfiÚË ÙËÓ ÂııÂÚ¿ ÛÔ˘ Ó· Ï·ÏÂ› fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ÎÏ·‰ÎÈ¿;
∞¡NOY ŸÈ.
∂§ENH ÕÚ· ÂÓ ÁÈ· ÏÏfiÔ˘ Ì·˜ Ô˘ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÂÙ·È Ô ∫ÔÎ‹˜.
∞¡NOY ŒÙÛÈ Ê·›ÓÂÙ·È.
∂§ENH ¡·È Ì· ÂÌÂ›˜ ÚÔ¯Ù¤˜ ÂÊÔ˘ÚÓ›Û·ÌÂÓ. ∆˙È ¿Ì· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡ÌÂÓ
Ó· Í·Ó·ÊÔ˘ÚÓ›ÛÔ˘ÌÂÓ ÂÙ·ÛÛÔ‡Ì·ÛÙÈÓ Ù˙È·È Ê¤ÚÓÔ˘ÌÂÓ
ÎÏ·‰ÎÈ¿. ŒÓ ÂÓ’ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‚¿ÏÏÔ˘ÌÂÓ ÙÔÓ ¯·ÚÙˆÌ¤ÓÔÓ
ÛÔ˘ ÛÙÔÓ ÎfiÔÓ.
∞¡NOY ∂ÛÔ‡ ÌÔ˘ ¤Ì·ıÂ˜ ÙËÓ ·ÚÔÈÌ›·Ó.
∂§ENH E›ÓÙ· ·ÚÔÈÌ›·Ó.
∞¡NOY "∆Ô˘ ÊÚÂÓ›ÌÔ˘ ÙÔ ·È‰›Ó ÚÈÓ ÂÈÓ¿ÛÂÈ Ì·ÂÈÚÂ‡ÎÂÈ".
∂§ENH ∂ÌÂ›˜ Ô‡ÙÂ ÂÈÓÔ‡ÌÂÓ Ô‡ÙÂ ‰È„Ô‡ÌÂÓ.
∞¡NOY ¡· Î·ÚÙÂÚÔ‡ÌÂÓ Ó· Ì·˜ ÏÂ›„Ô˘Ó Ù· „Ô˘ÌÈ¿, ÁÈ· Ó· ¿ÌÂÓ
Ó· Ê¤ÚÔ˘ÌÂÓ ÎÏ·‰ÎÈ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ÊÔ‡ÚÓÔÓ;
∂§ENH √‡ÙÂ ÊÔÓ ¤¯Ô˘ÌÂÓ Ó· Ì·˜ ÏÂ›„Ô˘Ó Ù· „Ô˘ÌÈ¿. ∞˜ ÂÓ Î·Ï¿
ÔÈ ¯ˆÚÎ·ÓÔ›, ÂÓ ¤ÛÈÂÈ ÁÈÔÚÙ‹Ó Ô˘ Ó· ÌÂÓ ÙË ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó.
ÕÌ· ÔÓ Ó· Ì·˜ ÏÂ›„Ô˘Ó Ù· ÚfiÛÊÔÚ· Ù˙È ÂÓ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ›
Ó· Í·Ó·˘ÚÒÛÔ˘ÌÂÓ ÙÔÓ ÊÔ‡ÚÓÔÓ, ÂÈ‰ÔÔÈ¿˜ ÙÔÓ ∫ÔÎ‹Ó.
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∞¡NOY ∆˙È·È Ù· ÎÏ·‰ÎÈ¿ fiÛÔ Ó· Ù· Ê¤ÚÂÈ˜ ÎÚÔ‡˙Ô˘Ó;
∂§ENH °È·Ù› Ó· ÌÂÓ ÎÚÔ‡ÛÔ˘Ó;
∞¡NOY ¡· ÌÂÓ ÌÂ›ÓÔ˘Ó ‰Î˘Ô ÙÚÂÈ˜ Â‚ÙÔÌ¿‰Â˜ ÌÂÛ’ ÛÙËÓ ·˘Ï‹Ó Ó·
ÍÂÚ¿ÓÔ˘Ó, Ô‡ ÎÚÔ‡˙Ô˘Ó Ì¿Ó· ÌÔ˘;
∂§ENH ∆ˆÚ¿ ÌÂÛ’ ÙÔ‡ÙÔÓ ÙÔ Î·Ì›ÓÈÓ Í‡Ï· ÁÏˆÚ¿ ÎÚÔ‡˙Ô˘Ó fiÈ
ÎÏ·‰ÎÈ¿.
∞¡NOY ∫·Ï¿ Ï·ÏÂ›˜, Â¯Ùfi˜ Ô˘ Ù· ÎÏ·‰ÎÈ¿ ÂÓ Ó· ı¤ÏÔ˘ÌÂÓ Ù˙È·È
Í‡Ï· ÁÈ· ÙËÓ ÓÈÛÎÈ¿Ó. ∆˙È ·Ó Ù· ÎÏ·‰ÎÈ¿ ı¤ÏÔ˘Ó Â‚ÙÔÌ¿‰Â˜
ÁÈ· Ó· ÍÂÚ¿ÓÔ˘Ó, Ù· Í‡Ï· ı¤ÏÔ˘Ó Ì‹ÓÂ˜. 
∂§ENH ∆˙È·È ÁÈ· ÙËÓ ÓÈÛÎÈ¿Ó ¤¯Ô˘ÌÂÓ. ªÈ· ÌÔ˘ÙÛÈ¿ Ê·˚Ó ÔÓ Ó·
Ì·ÂÈÚ¤„Ô˘ÌÂÓ fiÛ· Í˘ÏÔ‡‰ÎÈ· ÂÓ Ó· ÁÚÂÈ·ÛÙÔ‡ÌÂÓ.
∞¡NOY ªfiÓÔ ÁÈ· ÙË Ì·ÂÈÚÎ¿Ó ı¤ÏÔ˘ÌÂÓ Ù· Í‡Ï·;
∂§ENH ¶Ô‡ ·ÏÏÔ‡ Ù· ı¤ÏÔ˘ÌÂÓ Î·Ïfi;
∞¡NOY ∂ÂÂ Ì¿Ó·, Ì· ÍÈÛÎÔ›˙ÂÛ·È; ∂›ÓÙ·Ó ÙÔ‡ÙÂ˜ ÔÈ ÎÔ˘‚¤ÓÙÂ˜
Ô˘ ÌÔ˘ Ï·ÏÂ›˜;
∂§ENH •¤Úˆ ÔÏÏ¿ Î·Ï¿ Ù˙È Â›ÓÙ·Ó Ô˘ Ï·ÏÒ Ù˙È Â›ÓÙ·Ó Ô˘
Î¿ÌÓˆ.
∞¡NOY •¤ÚÂÈ˜ fiÛ· Í‡Ï· ı¤ÏÔ˘ÌÂÓ ÙËÓ Â‚ÙÔÌ¿‰·, ÁÈ· Ó·
‚Ú¿ÛÔ˘ÌÂÓ ·ÏÔ˘Û›‚· Ó· Ï‡ÓÓÔ˘ÌÂÓ Ù· ÚÔ‡¯· Ì·˜ Ù˙È·È Ó·
ÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓ Ù˙ÈfiÏ·˜;
∂§ENH ∆˙È ÂÓ Ó· ¤„Ô˘ÌÂÓ ÙÔ ¯·ÚÙˆÌ¤ÓÔÓ Ó· Ì·˜ Ê¤ÚÂÈ Í‡Ï· Ù˙È·È
ÎÏ·‰ÎÈ¿ ÁÈ· Ó· ‚Ú¿ÛÔ˘ÌÂÓ ·ÏÔ˘Û›‚·Ó;
∞¡NOY ∆˙Â›ÓÔ˜ ÂÎ·Ï¤ÛÙËÎÂÓ. ∂Ó Ù˙È·È ¤ÌÔ˘ÌÂÓ ÙÔÓ ÌÂ ÙÔ ˙fiÚÈÓ.
∂§ENH Ÿˆ˜ ÂÎ·Ï¤ÛÙËÎÂÓ Ó· ÍÈÎ·ÏÂÛÙÂ›.
∞¡NOY ª· ¤ÓÂÓ ·ÓÙÚÔ‹;
∂§ENH Œ¯Ô˘ÌÂÓ ¿ÏÏÂ˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¤˜ Û‹ÌÂÚ· Ô˘ ÚÔÌÔ˘ÙÂ‡ÎÔ˘Ó. ∆·
ÎÏ·‰ÎÈ¿ Ù˙È·È Ù· Í‡Ï· ·›ÚÓÔ˘Ó ÔÌÔÓ‹Ó.
∞¡NOY ∂›ÓÙ· ‰Ô˘ÏÂÈ¤˜ ¤¯Ô˘ÌÂÓ;
∂§ENH ¶ÎÈ¿ÛÂ Î·ı¿ÚÈÛÂ ÏÏ›ÔÓ ÛÈÙ¿ÚÈÓ Ó· ÙÔ ‚Ú¿ÛÔ˘ÌÂÓ Ó·
Î¿ÌÔ˘ÌÂ Ô˘ÚÎÔ‡ÚÈÓ.
∞¡NOY ∆Ô ÛÈÙ¿ÚÈ Î·ı·Ú›˙Ô˘ÌÂÓ ÙÔ Ù˙È·È ÙËÓ Ó‡¯Ù·Ó ÌÂ ÙÔ Êˆ˜ ÙË˜
Ï¿Ì·˜. ŒÓ ÂÓ’ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÔÛÎÔÏÈÔ‡Ì·ÛÙÈÓ ÌÂ ÙÔ ÛÈÙ¿ÚÈÓ
ÙËÓ ÒÚ·Ó ÙË˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜.
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∂§ENH ∂Ó Ó· ÛÔ˘ ˆ Î·ÌÈ¿Ó ÎÔ˘‚¤ÓÙ·Ó ÎfiÚË ∞ÓÓÔ‡ Ù˙È ÂÓ Ó· ÛÂ
ÂÈÚ¿ÍÂÈ.
∞¡NOY ª· Â›ÓÙ· ÛÔ˘ ’ÊÙ·ÈÍ· ÙˆÚ¿ Ù˙È ·ÚÚÒÓÓÂÈ˜ ÌÔ˘;
∂§ENH ∂Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‰ÈÎ‹ ÛÔ˘ ÎfiÚË Ó· Á˘Ú›˙ÂÈ˜ ÌÂÛ’ ÛÙ· fiÚË Ù˙È·È
Ù· ·Ú·Ú¿ ÁÈ· Ó· Ê¤ÚÂÈ˜ ÎÏ·‰ÎÈ¿ Ù˙È·È Í‡Ï·;
∞¡NOY ∂Ó ÌÂ ÙÔÓ ¯·ÚÙˆÌ¤ÓÔÓ ÌÔ˘ ÔÓ Ó· ¿ˆ. ∂Ó Ù˙È ÂÓ Ó· ¿ˆ
ÌfiÓË ÌÔ˘.
∂§ENH √‡ÙÂ ÌfiÓË Ô‡ÙÂ ÌÂ ÙÔÓ ¯·ÚÙˆÌ¤ÓÔÓ.
∞¡NOY ∂ÓÙ¿ÍÂÈ Î·Ïfi. ¡· ¿ˆ Ó· ÙÔ˘ ˆ ˆ˜ ¤¯ˆ ‰Ô˘ÏÂÈ¿Ó Ù˙È ·Ó
ı¤ÏÂÈ ·˜ ¿ÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘.
∂§ENH ∂›‰Â˜ Â›ÓÙ·Ó ÔÓ Ó· Î¿ÌÂÈ˜!
∞¡NOY ∆˙È ÂÓ Ó· ÙÔ˘ ˆ ˆ˜ ÂÓ ÂÛÔ‡ Ô˘ Ì’ ¤‚·ÏÂ˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿Ó.
∂§ENH ¡· ÙÔ˘ ÂÈ˜.
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(MÔ˘ÛÈÎ‹).
∂§ENH ¡· ÙËÓ ·Ê‹Îˆ Ó· ¿ÂÈ ÌÂ ÙÔÓ ¯·ÚÙˆÌ¤ÓÔÓ ·ÎÔ‡ÂÈ˜ Ù˙È
ÂÛÔ‡, Ó· Ê¤ÚÔ˘Ó Û·Ï·ıÎÈ¤˜ Ù˙È·È Ì·˙È¿ ÁÈ· ÙÔÓ ÊÔ‡ÚÓÔÓ.
ÕÏÏËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿Ó ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ó· Î¿ÌÔ˘Ó! ŒÏ·, ·ÊÔÚÌ‹ ‚Ô‹ı·
ÌÔ˘!
¶∞¶A™ ∆ÔÓ Ù˙È·ÈÚfiÓ Ô˘ ÛÔ˘ Ï¿ÏÔ˘Ó Ó· ’ÛÈÂÈ˜ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·Ó ÙÔ˘˜
¤‚Î·ÏÏÂ˜ ÌÂ ·Ú¿ÍÂÓÔÓ!
∂§ENH ∂›ÓÙ·Ó Ô˘ Î·ÙÂ‚¿˙ÂÈ Ô ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ Ï·ÛÌ¿ÙÔ˘, ·˜ ÂÓ Ù˙È·È
ÚÒÎÔÏÔ˜, ÁÈ· Ó· Î¿ÌÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfiÓ ÙÔ˘!
¶∞¶A™ ŒÛÈÂÈ ÚÒÎÔÏÔ˘˜ ÙˆÚ¿; ∂›ÛÈÂÓ ÌÈ·Ó ÊÔÚ¿Ó Ù˙È ¤Ó·Ó
Ù˙È·ÈÚfiÓ. ∆ˆÚ¿ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ÌÂ ÙËÓ ÔÓËÚÎ¿Ó. 
∂§ENH ∂ÙfiÏÌÔ˘Ó ÂÁÈÒ Ó· ˆ ÙË˜ Ì¿Ó·˜ ÌÔ˘ Ó· Ì’ ·Ê‹ÎÂÈ Ó· ¿ˆ
ÌfiÓË ÌÔ˘ ÌÈÙ¿ ÛÔ˘ ÌÂÛ’ ÛÙ· fiÚË;
¶∞¶A™ ∂ÂÂ Î·Ï¿Ó, Â›·ÌÂÓ Ó· Ô‡ÌÂÓ Ì· fiÈ Ó· ·ÚÈÛÙ¿ÓÓÔ˘ÌÂÓ
Ù˙È·È ÙÂ˜ ·ıÒÂ˜ ÂÚÈÛÙÂÚ¤˜. ∂Ó ÌÈ·Ó Ù˙È·È ‰Î˘Ô Ô˘ ÍÈÎfi-
„·ÌÂÓ Ù˙È ¤ÛÛˆ Ù˙È ¤Íˆ Ù˙È·È ÌÂÛ’ ÛÙ· fiÚË Ù˙È·È ÌÂÛ’ ÛÙÂ˜
ÔÙ·ÌÔÛÈ¤˜!
∂§ENH ª· ÂÌÂ›˜ Â›¯·ÌÂÓ ÙÔÓ ÓÔ˘Ó Ì·˜. ª· ÙÔ˘˜ ÙˆÚ·ÛÈÓÔ‡˜ Ô
ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÓ Ô˘ ¿Óˆ Ô˘ ÙËÓ Ù˙ÈÂÊ·Ï‹Ó ÙÔ˘˜.
¶∞¶A™ ŒÛÈÂÈ˜ ‰›Î·ÈÔÓ.
∂§ENH ∆˙È ÂÌÂ›˜ ÛÙÔ Î¿Ùˆ Î¿Ùˆ ÂÓ Â‰È·Ê¤Ú·ÌÂÓ Ô˘ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ
ÎfiÛÌÔÓ. √È ÁÔÓÈÔ› Ì·˜ Ô‡ÙÂ ·¿Â˜ ‹Ù·Ó, Ô‡ÙÂ „·ÏÙ¿Â˜,
Ô‡ÙÂ Î·ÓÙËÏ·Ó¿ÊÙÂ˜. ª· ÙˆÚ¿ ÌÂ ÙÔ Û¯‹Ì· ÛÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó·
’¯Ô˘ÌÂÓ Ù’ ·ÌÌ¿‰ÎÈ· Ì·˜ ‰ÂÎ·Ù¤ÛÛÂÚ·. ∂ÛÔ‡ ÙÔ Â›Â˜.
∂Í›¯·ÛÂ˜;
¶∞¶A™ ∆˙È·È Ó· ı¤Ïˆ ÍÈ¯¿ÓÓˆ; £ÒÚÂ Ù· Á¤ÓÈ· ÌÔ˘!… ∫Ú¤ÌÌÔ˘-
ÓÙ·È Ò˜ Ù’ ·ÚÊ¿ÏÈ ÌÔ˘.
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∂§ENH ∂ÂÂÂ, Â›ÓÙ· ÁÚÂÈ¿ÛÙË˜ ¿ÏÂ;
∞¡NOY ∆›ÔÙÂ.
∂§ENH ∞ÊÔ‡ ÂÓ ı¤ÏÂÈ˜ Ù›ÔÙÂ, Â›ÓÙ· ÌÔ˘ ÊˆÓ¿˙ÂÈ˜; °È· Ó· Ì¿ıÂÈ˜
Ù’ fiÓÔÌ· ÌÔ˘;
∞¡NOY ∞ÊÔ‡ ÛÔ˘ Û˘ÓÙ˘¯¿ÓÓˆ Ù˙È·È ı˘ÌÒÓÓÂÈ˜, Î·ÏÏ›ÙÙÂÚ· Ó·
ÎÏÂÈÔÛÙÔÌÈ¿Ûˆ.
∂§ENH §¿ÏÂ, Â›ÓÙ· ı¤ÏÂÈ˜.
∞¡NOY ∆›ÔÙÂ.
∂§ENH ∞˜ ÂÓ Î·Ï¿ ÙÔ ÁÈÓ¿ÙÈ ÛÔ˘.
∞¡NOY (¶·‡ÛË). ∂›· Ó· ¿ˆ Ó¿ÎÎÔÓ Ù˙ÂÈ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÂııÂÚ¿ ÌÔ˘
·ÌÌ¿ Î·ÏÏ›ÙÙÂÚ· Ó· Î¿ÙÛˆ ‰·Ì·› Ô˘ Î¿ıÔÌ·È ·Ú¿ Ó·
·ÎÔ‡ˆ Ù· ÔÌÔ‡ÛÔ˘Ú· ÛÔ˘.
∂§ENH ∂›ÓÙ· ÔÌÔ‡ÛÔ˘Ú· ÎfiÚË Ù˙È ÂÓ ·ÓÙÚ¤ÂÛ·È;
∞¡NOY °È·Ù› fiÙÂ ‰ÔÙ˙›Ì·Û· Ó· ‚Îˆ ÙË˜ fiÚÙ·˜ Ù˙È·È Ó· ÌÂÓ ÌÔ˘
„¿ÏÏÂÈ˜ ÙÔÓ ÂÍ¿„·ÏÌÔÓ;
∂§ENH ¡· ÌÂÓ ÈÍ¤Úˆ ÎfiÚË Ô‡ ¿ÂÈ˜ Ù˙È·È Ô‡ ¤ÚÎÂÛ·È;
∞¡NOY ¢‹ÛÂ ÌÂ ¿Óˆ ÛÙË ˙ÒÛÙÚ· ÛÔ˘, Ó· ÛÔ˘ ÎÏÔ˘ıÒ fiˆ˜
ÎÏÔ˘ı¿ ÙËÓ ·›ÁÈ·Ó ÙÔ Ì·ÚÙ›Ó.
∂§ENH Œ¯ˆ ÛÂ ‰ËÌÌ¤ÓËÓ ¿Óˆ ÌÔ˘ ÎfiÚË;
∞¡NOY ∆Ô‡ÙÔÓ ¤ÌÂÈÓÂÓ Ó· Î¿ÌÂÈ˜.
∂§ENH ∂›ÓÙ· ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ˜ ÎfiÚË Ù˙È·È ı¤ÏÂÈ˜ ÙˆÚ¿ Ó· ¿ÂÈ˜ ÂÈ˜ ÙËÓ
ÂııÂÚ¿ ÛÔ˘; ∂Ó ÒÚ· Ó· ¿ÂÈ˜ ÂÈ˜ ÙËÓ ÂııÂÚ¿ ÛÔ˘; £ÒÚÂ,
¿ÚÎÂ„ÂÓ Ó· ÛÈÁÚ¿˙ÂÈ.
∞¡NOY ∂Ó Ó· ÌÂ ÎÏ¤„Ô˘Ó; ∂Ó Ô˘ ÌÂÛ’ ÛÙËÓ Ì¤ÛËÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚÎÔ‡ ÔÓ
Ó· Ú¤Íˆ. ∂Ó Ù˙È ÂÓ Ó· ‚Îˆ ÌÂÛ’ ÛÙ’ ·Î¿ÌˆÙ·.
∂§ENH ∆Ô Úˆ›Ó ÎfiÚË Â‹Â˜ ÂÈ˜ ÙËÓ ÂııÂÚ¿ ÛÔ˘. ∆ˆÚ¿ Â›ÓÙ· Ó·
·˜ Ó· Î¿ÌÂÈ˜;
∞¡NOY ∂Ó ı¤Ïˆ Ó· ¿ˆ.
∂§ENH ∞Ó ı¤ÏÂÈ Ô ¯·ÚÙˆÌ¤ÓÔ˜ ÛÔ˘ Ó· ÛÂ ‰ÂÈ, ·˜ ¤ÚÙÂÈ ¤ÛÛˆ Ì·˜,
fiˆ˜ Î¿ÌÓÔ˘Ó Ù˙È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ. ¶Ô‡ ÂÍ·Ó¿ÎÔ˘ÛÂ˜ Ó· Ë·›ÓÓÂÈ
Ë ¯·ÚÙˆÌ¤ÓË ÛÙÔ Û›ÙÈÓ ÙÔ˘ ¯·ÚÙˆÌ¤ÓÔ˘;
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∞¡NOY √‡ÙÂ ¤ÛÛˆ Ì·˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÌÂ ‰ÂÈ ÎÈÔÓ, Ô‡ÙÂ ¤Íˆ Ì·˜.
∂§ENH ∂›ÓÙ·Ó Ô˘ Â›Â˜ ÎfiÚË;
∞¡NOY ∆˙Â›ÓÔÓ ’ ¿ÎÔ˘ÛÂ˜.
∂§ENH °È·Ù› Î¿ıÂ ÊÔÚ¿Ó Ô˘ ¤ÚÎÂÙ·È, ÛÙ¤ÎÂÙ·È Ù˙È ¤Ó·˜ Ô˘
·ÓˆıÎÈfiÓ Ì·˜ Û·Ó ÙÔ ¯¿ÚÔÓ.
∂§ENH ¶ÎÔÈÔÓ Â›‰Â˜ ÎfiÚË ÌÔ˘ Ó· ÛÙ¤ÎÂÙ·È ·ÓˆıÎÈfiÓ Û·˜;
∞¡NOY ¶fiÙÂ ÂÛÔ‡, fiÙÂ Ô Ù˙‡ÚË˜ ÌÔ˘, fiÙÂ Ô ·Ô‡˜ ÌÔ˘, fiÙÂ
Ë ÛÙÂÙ¤ ÌÔ˘. ™·Ó Ó· ’Û·ÛÙÈÓ Ô‡ÏÏÔÈ ‰·ÛÎ·ÏÂÌ¤ÓÔÈ. ¡ÔÌ›-
˙ÂÈ˜ Â›Ì·È Ì·ÓÓ‹ Ù˙È ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÓˆ;
∂§ENH ∆˙È ·Ó ¤Ù˘¯ÂÓ ÎfiÚË Ó· ’Ì·ÛÙÈÓ ‰›Ï· Û·˜, ÎÔÏÈÔ‡ÌÂÓ Û·˜
Ó· ÛÂ ‰ÂÈ Ù˙È·È Ó· ÙÔÓ ‰ÂÈ˜;
∞¡NOY ∞ÏÏfi ÏÏ›ÔÓ ÂÓ Ó· ÙÔÓ ıˆÚÒ ÌÂ ÙÔ ÙËÏÂÛÎfiÈÔÓ.
∂§ENH ∂›ÓÙ· ÏÔ‹˜ ÂÓ Ó· ÙÔÓ ıˆÚÂ›˜ ÎfiÚË!
∞¡NOY ∆›ÔÙÂ.
∂§ENH ∆Ë ÁÏÒÛÛ·Ó Ô˘ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÓˆ Ó· ÌÔ˘ Û˘ÓÙ˘¯¿ÓÓÂÈ˜, ÁÈ·
Ó· Í¤Úˆ Ó· ÛÔ˘ ··ÓÙÒ Ù˙È·È Ó· ÛÂ ‚¿ÏÏˆ ÛÙËÓ ı¤ÛÈÓ ÛÔ˘.
∞¡NOY ∆˙È ¿ÏÏÔÓ Ó· ÌÂ ‚¿ÏÏÂÈ˜ ÂÈ˜ ÙËÓ ı¤ÛÈÓ ÌÔ˘; ¶·ÏÏÔ‡ÎˆÛ’ ÌÂ
Ó· ËÛ˘¯¿Ûˆ. ™·Ó Î¿ÌÓÔ˘Ó Ù˙È·È ÛÙ· ¯ÙËÓ¿.
∂§ENH øˆˆˆˆ ÂÓ ÔÏÏ¿ Ê·›ÓÂÙ·È Ù· ·Ú¿ÔÓ· Ô ’ÛÈÂÈ˜ Ô˘
ÏÏfiÔ˘ ÌÔ˘.
∞¡NOY ¶ÔÙÙ¤ Ó· ’¯ˆ ·Ú¿ÔÓ·!
∂§ENH ¶Â Ù·, ·ÎÔ‡ˆ, Ó· ‰ˆ ·Ó ¤ÛÈÂÈ˜ ‰›Î·ÈÔÓ.
∞¡NOY °È·Ù› ÂÓ ÌÈ·Ó Ù˙È·È ‰Î˘Ô Ô˘ ÛÔ˘ Ù· Â›·;
∂§ENH ¡· ·Ê‹ÎÔ˘ÌÂÓ ÙÔÓ ¯·ÚÙˆÌ¤ÓÔÓ Ó· ’ÚÎÂÙ·È Ó· Ù˙ÔÈÌ¿Ù·È
¤ÛÛˆ Ì·˜!
∞¡NOY £¤ÏÂÙÂ ·Ê‹ÛÙÂ ÙÔÓ, ı¤ÏÂÙÂ ÌÂÓ ÙÔÓ ·Ê‹ÎÂÙÂ. ∂Ì¤Ó·Ó ÂÓ ÌÂ
ÎfiÊÙÂÈ. ª· ÂÓ ÈÍ¤Úˆ Â›ÓÙ· Ó· ÙÔ˘ ˆ Î¿ıÂ ÊÔÚ¿Ó Ô˘ ÌÂ
ÚˆÙ¿;
∂§ENH flÛÙÂ ÚˆÙ¿ ÛÂ. ∆˙È Â›ÓÙ· ÛÂ ÚˆÙ¿ ‰ËÏ·‰‹;
∞¡NOY ∂Ó ÌÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓËÓ ÔÈ ÁÔÓÈÔ› ÛÔ˘ Ï·ÏÂ› ÌÔ˘, Ù˙È
¤ÛÈÂÈ ÙˆÚ¿ ÛÎÔÓÙfiÓ ¤Ó·Ó Ì‹Ó·Ó Ô˘ ’Ì·ÛÙÈÓ ¯·ÚÙˆÌ¤ÓÔÈ,
Ù˙È ÂÓ ÌÂ Î·Ï¤Û·ÛÈÓ ÌÈ·Ó Ó‡¯Ù·Ó Ó· Ù˙ÔÈÌËıÒ ÎÔÓÙ¿ Û·˜;
∂§ENH ∆˙È Â›ÓÙ· ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛÂ˜;
∞¡NOY ∂›ÓÙ· Ó· ÙÔ˘ ··ÓÙ‹Ûˆ;
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∂§ENH ∂Ó ÈÍ¤ÚÂÈ˜ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛÈÓ;
∞¡NOY ŸÈ, ÂÓ ÙËÓ ÈÍ¤Úˆ.
∂§ENH ∆Ô Û›ÙÈ ÌÔ˘ ÂÓ ··‰fiÛÈÙÔÓ ¤ÚÂÂ Ó· ÙÔ˘ ÂÈ˜ Ù˙È
Ô‡ÏÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤ÛÈÂÈ ÙÔ ÛÙÔ ÌÌ¿ÙÈÓ. ∆˙È ÂÌÂ›˜ Ú¤ÂÈ Ó·
‰ÎÈÔ‡ÌÂÓ ÙÔ Î·ÏfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·Ó.
∞¡NOY ¡· ÙÔ˘ ÙÔ ÂÈ˜ ÂÛÔ‡.
∂§ENH ÕÌ· Ì’ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ ÂÌ¤Ó·Ó Í¤Úˆ Ó· ÙÔ˘ ··ÓÙ‹Ûˆ.
∞¡NOY ¶¤ÚÎÈ ÓÂ˘ÚÈ¿ÛÂÈ Ù˙ÈfiÏ·˜ Ù˙È·È Í·ÔÏ‡ÛÂÈ ÌÂ, Ó· ËÛ˘¯¿ÛÂÈ
Ù˙È·È Ù˙Â›ÓÔ˜ Ó· ËÛ˘¯¿Ûˆ Ù˙È ÂÁÈÒ.
∂§ENH ¶fiııÂÓ Ó· ËÛ˘¯¿ÛÂÙÂ ÎfiÚË Ù˙È ÂÓ ·ÓÙÚ¤ÂÛ·È Ù˙È·È Ï·ÏÂ›˜
¤ÙÛÈ ÏfiÁÈ·;
∞¡NOY ¶Ô˘ ÏÏfiÔ˘ Û·˜.
∂§ENH ¶Ô˘ ÏÏfiÔ˘ Ì·˜!
∞¡NOY ¡·È Ô˘ ÏÏfiÔ˘ Û·˜. °È·Ù› ÂÁÈÒ ÂÓ ÏÔ·ÚÎ¿˙ÔÌ·È ˆ˜ Â¯·Ú-
ÙÒıËÎ·! ∂Ó ÏÔ·ÚÎ¿˙ÔÌ·È ÌÂÛ’ ÛÙÔ˘˜ ¯·ÚÙˆÌ¤ÓÔ˘˜!
∂§ENH ∂›ÓÙ·Ó Ô˘ ÏÔ·ÚÎ¿˙ÂÛ·È Î·Ïfi;
∞¡NOY ¶ˆ˜ ÂÌ‹Î· ÛÂ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈÓ Î·ÏÔÚÎ¿.
¶∞¶A™ (ºˆÓ¿˙ÂÈ ·¤Íˆ). ∂ÂÂÂ ··‰ÎÈ¿···.
∂§ENH ÕÎÔ˘ ÙÔÓ Ù˙‡ÚËÓ ÛÔ˘ Ô ’ÚÎÂÙ·È Ù˙È·È Â ÙÔ˘ Ù· ·Ú¿ÔÓ¿
ÛÔ˘. ∂ÁÈÒ Â‚·Ú¤ıËÎ· ÎÈÔÓ Ó· ÛÂ ·ÎÔ‡ˆ. ∫¿ÌÂ Î·Ï¿ ÌÈÙ¿
ÙÔ˘.
¶∞¶A™ °ÂÈ· Û·˜. ∂›ÓÙ· Î¿ÌÓÂÙÂ;
∂§ENH ÕÎÔ˘ Ó· ÛÔ˘ ˆ, ÂÁÈÒ Â‚·Ú¤ıËÎ· ÎÈÔÓ Ó· ÙËÓ ·ÎÔ‡ˆ Ó·
·Ú·ÔÓÈ¤Ù·È. £¤Ïˆ Ó· Î¿ÌÂÈ˜ ¤Ó·Ó ¤ÏÂÔ˜ ÌÂ ÙÔ˘Ó’ ÙËÓ
ÈÛÙÔÚ›·Ó.
¶∞¶A™ ¶ÎÔÈ·Ó Ô Ô‡ÏÏÂ˜;
∂§ENH ¶¤˚ ¯·Ï› Ù˙È·È Î·Ï¿ Ó· ’ÚÎÂÙ·È Ô ¯·ÚÙˆÌ¤ÓÔ˜ Ó· Ù˙ÔÈÌ¿Ù·È
¤ÛÛˆ Ì·˜.
¶∞¶A™ ∂Ó ‰ÈÎ‹ ÛÔ˘ È‰¤· ÎfiÚË ÔÍ¿ ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘;
∞¡NOY ∂Ì¤Ó· ÂÓ ÌÂ ÓÔÈ¿˙ÂÈ. £¤ÏÂÈ ·˜ ¤ÚÙÂÈ ı¤ÏÂÈ ·˜ ÌÂÓ ¤ÚÙÂÈ. ª·
·ÓÙÚ¤Ô˘Ì·È Ô˘ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔÓ ÎÈÔÓ.
¶∞¶A™ ¶Ô˘ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔÓ Ó’ ·ÓÙÚ·Â›˜, ·Ó ÈÛÈÙÒÛÔ˘ÌÂÓ ÙÔÓ
¯·ÚÙˆÌ¤ÓÔÓ Û·Ó Ó· ’Ù·Ó ÛÛÒÁ·ÌÚÔ˜.
∞¡NOY √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÚ¿ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ Ì·˜ ÂÚ›ÙÔ˘.
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¶∞¶A™ ∆˙È·È Ô‡ ÙÔ Í¤ÚÂÈ˜;
∞¡NOY ∞ÎÔ‡ˆ ÌÈÛfiÏÔ·, ÁÂÏÔ‡‰ÎÈ·, ¯·¯¯·ÓÔ‡‰ÎÈ· Ô˘ ›Ûˆ Ô˘
ÙËÓ Ï¿ÙË ÌÔ˘. ∂Ó Ù˙È Â›Ì·È Ì·ÓÓ‹. ∫·Ù·Ï·‚·›ÓÓˆ. 
¶∞¶A™ ∆Ô˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ‡ÙË ÂÓ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘. ¡· Î¿ÌÓÂÈ ¯¿˙ÈÓ. ∞Ï›
ÛÂ Ù˙Â›ÓÔÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‚¿ÏÏÂÈ ÊÙÈÓ.
∞¡NOY °È·Ù› ÂÓ ÈÛ¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó Ù˙È·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜;
¶∞¶A™ ∂Ó ÙÔ˘˜ Î·ÏÏ›ÙÙÂÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó, ÂÂÈ‰‹ ÙÔ˘˜
·˙Ô˘ÏÂ‡ÎÔ˘Ó. ŸÈ ÙÔ˘˜ ÛÈÂÈÚfiÙÙÂÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ∂›ÓÙ· Ó· ÂÈ˜
ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù·¸ÛÈÂÌÌ¤ÓÔÓ, ÙÔÓ ÎÎÈÏ›ÓÙ˙ÈËÚÔÓ;
∞¡NOY (™ÈÁ¿). √‡ÏÏÔÈ ÂÓ Î·Ù·¸ÛÈÂÌÌ¤ÓÔÈ, Â¯Ùfi˜ Ô˘ ÏÏfiÔ˘ Ì·˜!
¶∞¶A™ ∂›ÓÙ·Ó Ô˘ Â›Â˜;
∞¡NOY ∆›ÔÙÂ.
¶∞¶A™ ∫¿ÏÏÈÔÓ Ó· ÛÂ Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó Ù˙È·È Ó· ÛÂ Â¯ÙÈÌÔ‡Ó, ·Ú¿ Ó·
ÌÂÓ ÙÔ˘˜ ÈÓÔÈ¿˙ÂÈ Â›ÙÂ ˙ÈÂÈ˜ Â›ÙÂ Âı¿ÓÂÈ˜.
∂§ENH ª· ÙˆÚ¿ ÈÛÙÂ‡ÎÂÈ˜ ˆ˜ ÂÓ ÙÔ‡ÙË Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙË˜; ∞Ó Ì·˜
Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó ‹ fiÈ; ∆˙È·È Î¿ıÂÛ·È Ù˙È·È ‰È¿˜ ÙË˜ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ˜!
¶∞¶A™ ¶ÎÔÈ· ÂÓ Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙË˜ Î·Ïfi;
∂§ENH £¤ÏÂÈ˜ ·¿Ó Ó· ÛÔ˘ ÙÔ ÂÈ; ∂Ó ÙÔ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÓÂÈ˜ ÌfiÓÔ˜
ÛÔ˘; ¡· ‚Ú¤ıÂÙ·È Û˘¯ÓfiÙÙÂÚ· ÌÂ ÙÔÓ ¯·ÚÙˆÌ¤ÓÔÓ.
¶∞¶A™ ŒÙÔ Â›·ÌÂÓ, ÌÂ ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ·Ó ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Û’ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔÓ Ó·
Î·ÓÔÓÈÛÙÔ‡ÌÂÓ Ó· ·ÓÙÚ¤„Ô˘ÌÂÓ.
∞¡NOY (X·ÌËÏfiÊˆÓ·). ∫¿ÙÛÂ Á¿ÚÂ „fiÊ· ÒÛÔ˘ Ó· ‚ÎÂÈ ÙÔ
ÙÛÈ·˝ÚÈ. 
¶∞¶A™ ∂›ÓÙ·Ó Ô˘ ’Â˜!
∞¡NOY ∆›ÔÙÂ.
¶∞¶A™ ∆ÔÓ ¤Ó·Ó Ì‹Ó·Ó ÂÊ¿ÌÂÓ ÙÔ. ∂ÌÂ›Ó·Ó ¤ÓÙÂÎ·. ∂›ÓÙ·Ó ÔÈ
¤ÓÙÂÎ· Ì‹ÓÂ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÂ ÌÈ· ˙ˆ‹Ó;
∂§ENH ∫·Ï¿ ÛÔ˘ Ï·ÏÂ› Ô Ù˙‡ÚË˜ ÛÔ˘. ™ÙÔ Î¿Ùˆ Î¿Ùˆ ‰Â Ù˙È·È ÙËÓ
Î·Ï‹Ó ÏÂ˘Ú¿Ó ÙË˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜. ŸÛÔÓ ÂÚ›ÙÔ˘ Âı˘Ì‹ÛÂÈ
Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ, ÙfiÛÔÓ ÂÚ›ÙÔ˘ ı· ·Á·ÎÈ¤ÛÙÂ ·ÓÙÚÂ-
Ì¤ÓÔÈ.
∞¡NOY ª· ı·ÚÎ¤Û·È Â›Ì·È ÌˆÚfiÓ Ù˙È·È ÂÚÈ·›˙ÂÈ˜ ÌÂ;
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∂§ENH ∂Ó ÛÔ‚·Ú¿ Ô˘ ÛÔ˘ Ï·ÏÒ. ¡· Ì·˜ ·ÎÔ‡ÂÈ˜ ÂÌ¿˜ Ô ’¯Ô˘ÌÂÓ
Â›Ú·Ó. °È·Ù› ÂÂÚ¿Û·ÌÂÓ Ù· Ù˙È ÂÌÂ›˜ ÙÔ‡Ù· Ô‡ÏÏ·.
◊Ì·ÛÙÈÓ Ù˙È ÂÌÂ›˜ Ó¤ÔÈ Ù˙È·È Í¤ÚÔ˘ÌÂÓ. 
∞¡NOY •¤ÚÂÙÂ ÔÍ¿ ÂÍÈ¯¿ÛÂÙÂ;
∂§ENH £·ÚÎ¤Û·È ÂÎ·Ù¤‚ËÎÂ˜ ÛÙË ÁËÓ ÌÂ ÙÔ Î·Ï·ıÔ˘ÚÔ‡˚Ó;
∞Á·Ëı‹Î·ÌÂÓ Ù˙È ÂÌÂ›˜. ∞Á·Ëı‹Î·ÌÂÓ Ù˙È·È ·Á·ÎÈÔ‡-
Ì·ÛÙÈÓ. 
∞¡NOY ∂Û¿˜ ÂÎ¿ÌÓ·Ó Û·˜ ¤ÙÛÈ ÔÈ ÁÔÓÈÔ› Û·˜;
∂§ENH ∂ÂÂ Ó·È, ‚¤‚·È· ÂÎ¿ÌÓ·Ó Ì·˜, Â·Ú·ÓÙ˙È¤ÏÏ·Ó Ì·˜. ∞Ó ‰ÂÓ
·Ú·ÓÙ˙Â›ÏÔ˘Ó ÔÈ ÁÔÓÈÔ› ÙˆÓ ·È‰ÎÈÒÓ, ÎÔÈÔÈ ÂÓ Ó· ÙÔ˘˜
·Ú·ÓÙ˙Â›ÏÔ˘Ó;
∞¡NOY ÕÏÏÔÓ Ë ·Ú·ÓÙ˙ÈÂÏÈ¿ Ù˙È ¿ÏÏÔÓ Ó· ÌÂÓ ·Ê‹ÓÓÔ˘Ó ÙÔÓ ¤Ó·Ó
Ó· ‰ÂÈ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ.
∂§ENH ∂Ó Û·˜ ·Ê‹ÓÓÔ˘ÌÂÓ ÎfiÚË Ó· ‚ÚÂıÂ›ÙÂ;
∞¡NOY ™ÙË ¯¿ÛÈÓ Ù˙È·È ÛÙËÓ Ê¤ÍÈÓ.
∂§ENH ™ÙË ¯¿ÛÈÓ Ù˙È·È ÛÙËÓ Ê¤ÍÈÓ!
∞¡NOY ¡·È ÛÙË ¯¿ÛÈÓ Ù˙È·È ÛÙËÓ Ê¤ÍÈÓ.
¶∞¶A™ ∂ÓÙ¿ÍÂÈ ÎfiÚË, Â Ì·˜ ÂÛÔ‡ Â›ÓÙ· ı¤ÏÂÈ˜ Ó· Î¿ÌÔ˘ÌÂÓ.
∞¡NOY Ÿ,ÙÈ Î¿ÌÓÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ô‡ÏÏÔ˜.
∂§ENH •·Ó·Ï·ÏÒ ÛÔ˘ ÙÔ. ∂ÌÂ›˜ ÂÓ Â›Ì·ÛÙÈÓ Û·Ó ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜.
∞¡NOY (™ÈÁ¿). ∆Ô‡ÙÔÓ ÂÓ ÙÔ Ì·Ú¿˙È ÌÔ˘.
¶∞¶A™ ¶Â Ì·˜ ÎfiÚË Â›ÓÙ·Ó Ô˘ ı¤ÏÂÈ˜;
∞¡NOY ∂Û¿˜ Ô ÓÔ˘˜ Û·˜ ¿ÂÈ ÛÙÔ Î·ÎfiÓ. ª· ¤Ó ÂÓ’ Ù˙Â›ÓÔÓ Ô˘
ÛÎ¤ÊÙÔÌ·È ÂÁÈÒ.
¶∞¶A™ E›ÓÙ·Ó Ô˘ ÛÎ¤ÊÙÂÛ·È.
∞¡NOY ¶ÚÒÙ· ÚÒÙ· Â›· Û·˜ Ó· ÌÂÓ Ì·˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜.
∂§ENH ¶¿Ú·Î·Ùˆ, ÙÔ‡ÙÔÓ Â›Â˜ Ì·˜ ÙÔ.
∞¡NOY ∆˙È ‡ÛÙÂÚ·, ÂÓ ÏÔÁÈÎfiÓ Ó· ıˆÚÒ ÙÔÓ ¯·ÚÙˆÌ¤ÓÔÓ ÌÔ˘ ÛÙ·
ÎÏÂÊÙ¿; ∂ÓÒ ·Ó ¤ÚÙÂÈ Ó· ÌÂÈÓ›ÛÎÂÈ ‰·Ì·› ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ ÂÓ Ó·
‚ÚÈÛÎÔ‡Ì·ÛÙÈÓ Ù·ÎÙÈÎ¿, ÂÓ Ó· ÎÔ˘‚ÂÓÙÈ¿˙Ô˘ÌÂÓ.
∂§ENH ∆˙È·È Ú¤ÂÈ Ó· Ù˙ÔÈÌ¿Ù·È ¤ÛÛˆ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ÎÔ˘‚ÂÓÙÈ¿˙ÂÙÂ;
¶ÚÒÙËÓ ÊÔÚ¿Ó ·ÎÔ‡ˆ Ó· ÎÔ˘‚ÂÓÙÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÒÚ·Ó Ô˘
Ù˙ÔÈÌÔ‡ÓÙ·È;
∞¡NOY ∞Ó ÂÓ ÁÈ· Ó· ÌÂ ÂÚÈ·›˙ÂÈ˜, ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·Ó.
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¶∞¶A™ ™˘Ó¤¯ÈÛÂ.
∞¡NOY ŒÚÎÂÙ·È, Î¿ÌÓÂÈ Ì·˜ ÈÙ¿ Ù˙È·È ÊÂ‡ÎÂÈ. ∞ÊÔ‡ ¿ÚÎÂ„ÂÓ Ó·
·ÓÙÚ¤ÂÙ·È Ù˙È Ô ›‰ÈÔ˜ ÎÈÔÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÁÔÓÈÔ‡˜ ÙÔ˘. 
¶∞¶A™ ∂ÓÙ¿ÍÂÈ ÎfiÚË, ÂÓÙ¿ÍÂÈ. ¶Â ÙÔ˘ Ó· ’ÚÎÂÙ·È Ó· ÌÂÈÓ›ÛÎÂÈ
™¿‚‚·ÙÔ Ó‡¯Ù· ‰·Î¿Ùˆ ÎÔÓÙ¿ Ì·˜.
∞¡NOY ª· ÌfiÓÔÓ ™¿‚‚·ÙÔÓ;
¶∞¶A™ ∆Ô ™¿‚‚·ÙÔ Ô˘ ’Ì·ÛÙÈÓ ·‰ÎÈ·ÛÂÚÔ› Ó· ÙÔÓ ÂÚÈÔÈÔ‡Ì·-
ÛÙÈÓ.
∞¡NOY ∂›ÓÙ· ÂÚÈÔ›ËÛË ı¤ÏÂÈ Ô ∫ÔÎ‹˜; ŒÙÔ, fi,ÙÈ ÙÚÒÌÂÓ ÂÌÂ›˜ ÂÓ
Ó· ÙÚÒÂÈ Ù˙·È Ù˙Â›ÓÔ˜. 
∂§ENH ∂Ó ÌfiÓÔÓ Ê·˝Ó ÎfiÚË Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ô ¿‰ÚˆÔ˜;
∞¡NOY ∂›ÓÙ·Ó Ô˘ ı¤ÏÂÈ Î·Ïfi;
∂§ENH £¤ÏÂÈ Ù˙È·È ÙÔ ÔÙfiÓ ÙÔ˘, ı¤ÏÂÈ Ù˙È·È ÙÔÓ Î·Ê¤Ó ÙÔ˘, ı¤ÏÂÈ
Ù˙È·È ÙÔ Ï‡ÌÌ·Ó ÙÔ˘, Ù˙È·È ÙÔ ÛÈ¤ÚˆÌ·Ó ÙÔ˘, ı¤ÏÂÈ Ù˙È·È ÙÔ
ÏÔ‡Ì·Ó ÙÔ˘, Ù˙È·È ÙÔ ÍÈÔ‡ÚÈÛÌ·Ó ÙÔ˘, ı¤ÏÂÈ Ù˙È·È ÙÔ ÔÁÈ¿-
ÙÈÛÌ·Ó ÙˆÓ ·Ô˘ÙÛÈÒÓ ÙÔ˘.
∞¡NOY ∆Ô‡Ù· Ô‡ÏÏ· ÌÔÚÂ› Ó· Ù· Î¿ÌÓÂÈ Ù˙È ¤ÛÛˆ ÙÔ˘.
∂§ENH ∆˙È ÂÓ ÛˆÛÙfi Ó· Ù˙ÔÈÌ¿Ù·È ¤ÛÛˆ Ì·˜ Ù˙È·È Ó· Ë·›ÓÓÂÈ
¤ÛÛˆ ÙÔ˘ Ó· ÏÔ‡ÓÓÂÙ·È ÎfiÚË;
∞¡NOY •¤Úˆ Ù˙È ÂÁÈÒ.
∂§ENH ∂›ÓÙ·Ó Ô˘ Í¤ÚÂÈ˜ Î·Ïfi;
∞¡NOY °È·Ù› ÂÌÂ›˜ ÏÔ˘ÓÓÔ‡Ì·ÛÙÈÓ Î¿ıÂ Ì¤Ú·;
∂§ENH ŒÛÙˆ Ù˙È·È ÌÈ·Ó ÊÔÚ¿Ó ÙËÓ Â‚ÙÔÌ¿‰·Ó ÂÓ Ó· ÎÈ¿ÂÈ˜ Ó·
¿„ÂÈ˜ ÏÏ›Â˜ Û·Ï·ıÎÈ¤˜, Ó· ‚Ú¿ÛÂÈ˜ ÏÏ›ËÓ ·ÏÔ˘Û›‚·Ó Ù˙È·È
Ó· ÙÔ˘ ÁÂ›ÚÂÈ˜ Ó· ÏÔ˘ıÂ› ·˜ ÂÓ Ù˙È·È Ô˘ ÙËÓ Ì¤ÛËÓ Ù˙È·È
¿Óˆ.
∞¡NOY ª· ÂÁÈÒ!
∂§ENH ¶ÎÔÈÔ˜ ÂÓ Ó· ÙÔ Î¿ÌÂÈ Î·Ïfi; √ Ù˙‡ÚË˜ ÛÔ˘ ÔÍ¿ ÂÁÈÒ;
∞¡NOY ŒÛÛˆ ÙÔ˘ ÎÔÈÔ˜ ÙÔ˘ ÁÂ›ÚÓÂÈ;
∂§ENH ◊ÚÙÂ˜ fiÛÛˆ ÛÔ˘ ÙˆÚ¿. ÕÏÏÔÓ ÙÔ ¤ÛÛˆ ÙÔ˘ Ù˙È ¿ÏÏÔÓ ÙÔ
Û›ÙÈÓ ÙË˜ ¯·ÚÙˆÌ¤ÓË˜. ™ÙÔ Û›ÙÈÓ ÙË˜ Ó‡ÊÊË˜ Ô Á·ÌÚfi˜
ÂÓ ‚·ÛÈÏÈ¿˜. ŒÛÈÂÈ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜.
∞¡NOY º·›ÓÂÙ·È ÂÓ ÂÎ·Ù·Ï¿‚ÂÙÂ Î·Ï¿ ÙÔÓ ∫ÔÎ‹Ó.
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¶∞¶A™ ∆¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ. ∆· ÔÏÏ¿ ÏfiÁÈ· ÂÓ ÊÙÒÛÈ·. ¶Â ÙÔ˘ Ó·
’ÚÎÂÙ·È Ó· Ù˙ÔÈÌ¿Ù·È ‰·Î¿Ùˆ ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ Î¿ıÂ ™¿‚‚·ÙÔ.
∞¡NOY ¡· ÙÔ˘ ˆ Ó· ÌÂÈÓ›ÛÎÂÈ Ù˙È·È ÙËÓ ∫˘ÚÈ·Î‹Ó.
¶∞¶A™ ÕÙÂ Ù˙È·È ÙËÓ ∫˘ÚÈ·Î‹Ó ÎfiÚË.
∞¡NOY ª· Â ÌÔ˘ ¤¯·ÛÂ˜ ÙÔÓ ·¿;
¶∞¶A™ •¤Úˆ ÁÈˆ Â›ÓÙ· Î¿ÌÓˆ. ÕÙÂ ÎfiÚË ‹·ÈÓÓÂ Ó· Î¿ÌÂÈ˜ ÙÂ˜
‰Ô˘ÏÂÈ¤˜ ÛÔ˘ Ù˙È ÂÁÈÒ ÙÔÓ ÏÔÓ ÌÔ˘ ÂÓ ÙÔÓ ·›ÚÓˆ ›Ûˆ.
∞¡NOY (ºÂ‡ÁÔÓÙ·˜). ∫·Ï¿.
∂§ENH ∂Ó Ó· ÛÂ ‚¿Ïˆ Ó· Î¿ÙÛÂÈ˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÁÏ¤ÂÈ˜.
¶∞¶A™ √ ¶·¿˜ Î¿ÌÓÂÈ ÙÔÓ ÏÔ·ÚÎ·ÛÌfiÓ ÙÔ˘.
∂§ENH ∂›ÓÙ· ÏÔ·ÚÎ¿˙ÂÈ˜ ·Ó ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È;
¶∞¶A™ ™·‚‚·ÙÔÎ˘Ú›·Î· Â›Ì·ÛÙÈÓ ·‰ÎÈ·ÛÂÚÔ›. ŒÓ·˜ Ô˘ Ô‡ÏÏÔ˘˜
ÂÓ Ó· ’¯Ô˘ÌÂÓ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·Ó.
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(∞ÎÔ‡ÂÙ·È Î¿ÙÈ Û·Ó Î¿„ÈÌÔ Í‡ÏˆÓ. H AÓÓÔ‡ Ê˘Û¿).
∫√KH™ ¶·Ú·›Ù· Ì¿Ó· ÌÔ˘ Â›· ÛÔ˘. ŒÓ ÂÓ’ ·Ó¿ÁÎË Ó· Î¿ÙÛÂÈ˜ Ó’
¿„ÂÈ˜ Ï·ÌÚfiÓ ÁÈ· Ó· ‚Ú¿ÛÂÈ˜ ÓÂÚfiÓ Ó· ÏÔ˘ıÒ.
∞¡NOY °È·Ù› ∫ÔÎ‹ ÌÔ˘ ÂÓ Ó· ÌÂ›ÓÂÈ˜ ¿ÏÔ˘ÙÔ˜ ™¿‚‚·ÙÔÓ ËÌ¤Ú·;
∫√KH™ ¶¿ˆ Ù˙ÂÈ ¿Óˆ ÛÙË Ì¿Ó· ÌÔ˘ Ù˙È·È ÏÔ‡ÓÓÔÌ·È, Ô˘ Â›Ì·È
Ì·ıËÌ¤ÓÔ˜ Ù˙È ¤¯ˆ Ù˙È·È Ù· Ù·ÈÚÎ·ÛÙ¿ ÌÔ˘.
∞¡NOY Ÿ,ÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤¯Ô˘ÌÂÓ ÙÔ Ù˙È ÂÌÂ›˜. ∆˙È·È ·ÏÔ˘Û›‚·Ó
¤¯Ô˘ÌÂÓ Ù˙È·È Û·Ô‡ÓÈÓ ¤¯Ô˘ÌÂÓ Ù˙È·È ÙÙfiÚÔÓ Ó· ÛÊÔÓÙ˙È-
ÛÙÂ›˜ ¤¯Ô˘ÌÂÓ.
∫√KH™ ∂Ó Ó· ÎÔÙÛÈËÓ›ÛÔ˘Ó Ù’ ·ÌÌ¿‰ÎÈ· ÛÔ˘ Ô˘ ÙÔ˘˜ Î·ÓÔ‡˜
Ì¿Ó· ÌÔ˘, Ê‡Û·-Ê‡Û· Ó’ ¿„ÂÈ˜ ÙÔ Ï·ÌÚfiÓ.
∞¡NOY °È·Ù› Â›Ì·È ·Ì¿ıËÙË ∫ÔÎ‹ ÌÔ˘; ¶ÂÚÓ¿ Ì¤Ú· Ô˘ Ó· ÌÂÓ
¿„ˆ ÙÔ Ï·ÌÚfiÓ; ∂ÁÈÒ Â›Ì·È Ô˘ Ì·ÂÈÚÂ‡Îˆ Î¿ıÂ Ì¤Ú·.
∫√KH™ ∆˙È ‡ÛÙÂÚ·, Ô‡ Ó· Î¿ÙÛˆ Ì¿Ó· ÌÔ˘ Ù˙È·È Ô‡ Ó· ÛÙ·ıÒ;
∂Ó Ó· ÏÔ˘ıÒ ‰·Ì·› ÌÂÛ’ ÛÙËÓ Ì¤ÛËÓ ÙË˜ ·˘Ï‹˜;
∞¡NOY ŒÛÛˆ ÛÔ˘ Ô‡ ÏÔ‡ÓÓÂÛ·È ∫ÔÎ‹ ÌÔ˘;
∫√KH™ µ¿ÏÏˆ ÙÔ ·ÓÈÔ‡˚Ó ÌÂÛ’ ÛÙÔ ÛÙ·‡ÏÔÓ Ù˙È·È ÛÙ¤ÎÔÌ·È Ì¤Û·.
∞¡NOY ∆˙È·È ÛÙ·‡ÏÔÓ ¤¯Ô˘ÌÂÓ ¤ÛÛˆ Ì·˜ Ù˙È·È ·ÓÈÔ‡˚Ó.
∫√KH™ ¡·È, Ì· ÎÔÈÔ˜ ÂÓ Ó· ÌÔ˘ ÁÂ›ÚÓÂÈ ÓÂÚfiÓ Ù˙È·È Ó· ÌÔ˘ ÙÚ›„ÂÈ
Ó¿ÎÎÔÓ ÙËÓ Ú¿ÛÈËÓ ÌÔ˘;
∞¡NOY ∂ÁÈÒ ∫ÔÎ‹ ÌÔ˘.
∫√KH™ ª· ÂÓ Ó· Û’ ·Ê‹ÎÂÈ Ë Ì¿Ó· ÛÔ˘;
∞¡NOY ¡Ù· ÂÓ Ù˙Â›ÓË Ô˘ ÌÔ˘ Â›ÂÓ.
∫√KH™ ÕÌ· ÂÓ ¤ÙÛÈ Î·Ïfi ÂÓ ¤¯ˆ ¤ÓÛÙ·ÛÈÓ. ª· Û‹ÎÔ˘ Ô˘ Ù˙È·Ì·›
Ù˙È·È Û˘Ì¿ÏÏˆ ÁÈˆ Ù· Í‡Ï·. ∂Ó ÎÚ›Ì·Ó Ù’ ·ÌÌ·ÙÔ‡‰ÎÈ·
ÛÔ˘ Ó· ÎÔÙÛÈËÓ›ÛÔ˘Ó Ô˘ ÙÔ˘˜ Î·ÓÔ‡˜.
∞¡NOY ¡· ‚Î¿ÏÂÈ˜ Ù· ÚÔ‡¯· ÛÔ˘ Ô˘ ÙËÓ Ì¤ÛËÓ Ù˙È·È ¿Óˆ Â›Â
ÌÔ˘ Ù˙È·È Ó· ÛÔ˘ ÁÂ›Úˆ Ó· ÏÔ˘ıÂ›˜.
∫√KH™ ¶Ô˘ ÙËÓ Ì¤ÛËÓ Ù˙È·È ¿Óˆ!
∞¡NOY ¡·È.
∫√KH™ ª· Ó· ÛÙ·ıÒ Ì¿Ó· ÌÔ˘ ÌÂ ÙË ‚Ú¿Î·Ó Ù˙È·È ÌÂ ÙÂ˜ Ô˝ÓÂ˜
ÌÂÛ’ ÛÙÔ ·ÓÈÔ‡˚Ó Ù˙È·È Ó· ÁÂ›ÚÓÂÈ˜ ÓÂÚfiÓ Ô˘ ¿Óˆ;
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∞¡NOY ¡· ÛÙ·ıÂ›˜ Ô ’Íˆ Ù˙È·È Ó· ÛÛÈ‡„ÂÈ˜ ÙËÓ Ú¿ÛÈËÓ ÛÔ˘ Ô˘
¿Óˆ Ô˘ ÙÔ ·ÓÈÔ‡˚Ó, ÁÈ· Ó· ÙÚ¤¯Ô˘Ó Ù· ÓÂÚ¿ Ì¤Û·.
∫√KH™ ª· Ó· ÏÔ˘ıÒ ÌfiÓÔÓ Ô˘ ÙËÓ Ì¤ÛËÓ Ù˙È·È ¿Óˆ;
∞¡NOY ŒÙÛÈ Â›ÂÓ Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘.
∫√KH™ ∏ Ì¿Ó· ÛÔ˘ ÏÔ‡ÓÓÂÙ·È ÌfiÓÔÓ Ô˘ ÙËÓ Ì¤ÛËÓ Ù˙È·È ¿Óˆ;
∞¡NOY ¶Ô‡ ı¤ÏÂÈ˜ Ó· Í¤Úˆ;
∫√KH™ ∂ÛÔ‡ ÏÔ‡ÓÓÂÛ·È ÌfiÓÔÓ Ô˘ ÙËÓ Ì¤ÛËÓ Ù˙È·È ¿Óˆ;
∞¡NOY ª· ÂÁÈÒ Â›Ì·È ÁÂÓ·›Î·. §Ô‡ÓÓÔ˘Ì·È ÌfiÓË ÌÔ˘.
∫√KH™ ∂ÁÈÒ Â›Ì·È ¯ˆÏfi˜ Ó· ÏÔ˘ıÒ ÌfiÓÔ˜ ÌÔ˘;
∞¡NOY •¤Úˆ Ù˙È ÂÁÈÒ. ŒÙÛÈ ÌÔ˘ Â›ÂÓ Ë Ì¿Ó· ÌÔ˘.
∫√KH™ ∆¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ, ÁÈ· Ó· Ï·ÏÂ› Ë Ì¿Ó· ÛÔ˘ Î¿ÙÈ ı· Í¤ÚÂÈ.
∞¡NOY ∫·Ï¿ Ï·ÏÂ›˜. ÕÙÂ, ¿ÚÎÂ„ÂÓ Ó· ÁÏÈ¤ÓÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi. ¡· ÌÂÓ ÙÔ
·Ê‹ÎÔ˘ÌÂÓ Ó· Î¿„ÂÈ Ù˙È·È Ó· ı¤ÏÔ˘ÌÂÓ Ó· ÙÔ ÈÓÙÒÓÔ˘ÌÂÓ.
∫√KH™ ¶ÂÙ¿¯ÙÔ˘ ÊÂÚ’ Ù· ¯ÚÂÈ·˙Ô‡ÌÂÓ· Ù˙È ¤¯ˆ ÁÈˆ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·Ó
ÙÔ˘.
∞¡NOY (ºÂ‡ÁÔÓÙ·˜). ¶¿ˆ ∫ÔÎ‹ ÌÔ˘ ¿ˆ.
∫√KH™ (MÔÓÔÏÔÁÒÓÙ·˜). ∂Ó Î·Ï‹ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ‡ÙË. ¡· ÌÔ˘ ÁÂ›ÚÓÂÈ
Ó· ÏÔ‡ÓÓÔ˘Ì·È ·ÎÔ‡ÂÈ˜ Ù˙È ÂÛÔ‡. ∂›ÓÙ· ÏÔ‹˜ Ù˙È Â·Ú¿-
ÓÙ˙ÂÈÏÂÓ ÙË˜ ÙÔ Ë Ì¿Ó· ÙË˜; ª¤Ì· Ù˙È ÂÓ ÂÎ·Ù¿Ï·‚ÂÓ Î·Ï¿;
¶¤ÚÎÈ Ì·˜ È‚ÎÂ› ÛÂ Î·Ïfi. (º˘Û¿). ¡· ÙÔ˘ Ê˘Û‹Ûˆ Ó·
¯ÔÁÏ¿ÛÂÈ ·Ó ÂÓ ‰˘Ó·ÙfiÓ. ¡· ÙÔ˘ ÈÓÙÒÛÔ˘ÌÂÓ Ó· ÔÏÏ‡ÓÂÈ.
flÛÔ˘ ¤ÛÈÂÈ ÓÂÚfiÓ ÂÓ Ó· ÌÔ˘ ÁÂ›ÚÓÂÈ. ∂›ÓÙ· Ó· Î¿ÌÂÈ.
∂§ENH (ºˆÓ¿˙ÂÈ). ¶Ô‡ ÙÔ ·›ÚÓÂÈ˜ ÎfiÚË ÙÔ ·ÓÈÔ‡˚Ó;
∞¡NOY ∂Ó Ó· ÏÔ˘ıÂ› Ô ∫ÔÎ‹˜ Ì·Ó¿.
∂§ENH ∆˙È·È ı¤ÏÂÈ ·ÓÈÔ‡˚Ó Ó· ÏÔ˘ıÂ›;
∞¡NOY ∆˙È·È Ô‡ Ó· ÙÚ¤¯Ô˘Ó Ù· ÓÂÚ¿;
∂§ENH ¶Ô˘ ‰·Ì·› Ó· ¿ÛÈÓ Î¿Ùˆ.
∞¡NOY ª· ÂÓ Ó· ÏÔ˘ıÂÈ ÌÂÛ’ ÛÙËÓ Ì¤ÛË ÙË˜ ·˘Ï‹˜;
∂§ENH °È·Ù’ ÂÓ Ó· ÙÈÙÛÈÚˆıÂ› Ù˙È ·ÓÙÚ¤ÂÛ·È;
∞¡NOY ∂›·ÌÂÓ Ó· ¿ÚÔ˘ÌÂÓ ÙÔ ·ÓÈÔ‡˚Ó ÌÂÛ’ ÛÙÔÓ ÛÙ·‡ÏÔÓ
Ù˙È·È Ó· ÛÛÈ‡„ÂÈ ÙËÓ Ú¿ÛÈËÓ ÙÔ˘ Ô˘ ¿Óˆ Ó· ÙÔ˘ Á¤ÚÓˆ.
∂§ENH ¶·Ú·ÈÙ¿ÙÂ ÎfiÚË ÌÔ˘ ÁÈ· Ù’ fiÓÔÌ·Ó ÙÔ˘ £ÂÔ‡.
∞¡NOY ª· ¤ÙÛÈ Î¿ÌÓÂÈ ¤ÛÛˆ ÙÔ˘.
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∂§ENH ÕÏÏÔÓ ÙÔ ¤ÛÛˆ ÙÔ˘ Ù˙È ¿ÏÏÔÓ ÙÔ ¤ÛÛˆ Ì·˜.
∞¡NOY ∆˙È·È Ù˙Â›ÓÔÓ Û›ÙÈÓ ÙÔ˘ Ù˙È·È ÙÔ‡ÙÔ Û›ÙÈÓ ÙÔ˘.
∂§ENH ¡·È Ì· Ù· ¯ÙËÓ¿ Ì·˜ ÂÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿.
∞¡NOY ∂Ó ÂÎ·Ù¿Ï·‚·.
∂§ENH ∆Ô Á·Ô‡ÚÈÓ Ì·˜ ÂÌ¿˜ ÂÓ ¯Ô˘ÈÏ›ÙÈÎÔÓ. ∞Ó ÈÌÂ›ÙÂ ÌÂÛ’ ÛÙÔÓ
ÛÙ·‡ÏÔÓ ÌÂ ÙÔ‡Ù· Ô‡ÏÏ· Ù· ÛÈÓ·ÎÏ›ÎÎÈ· Ù˙È·È ‰ÂÈ Ù· ÙÔ
¯ÙËÓfiÓ Ù˙È·È Ê·Ú¿ÛÂÈ, ÂÓ ı· Û·˜ ‰ÒÎÂÈ Î·ÌÈ¿Ó ÎÏˆÙÛÈ¿Ó
Ù˙È·È Ó· Û·˜ ·Ê‹ÎÂÈ ÌË Î·ÎfiÓ ·Ó¿ËÚÔ˘˜!
∞¡NOY µÎ¿ÏÏÔ˘ÌÂÓ ÙÔ ¤Íˆ ÙÔ Á·Ô‡ÚÈ. ¢‹ÓÓÔ˘ÌÂÓ ÙÔ ÌÂÛ’ ÛÙËÓ
·˘Ï‹Ó.
∂§ENH ∆Ô Á·Ô‡ÚÈÓ ÂÓ Î·Ï¿ Ù˙È·Ì·› Ô ’ÓÂÈ.
∞¡NOY ª···…
∂§ENH √‡ÙÂ Ì¿··· Ô‡ÙÂ ÍÈÌ¿···.
∫√KH™ (ºˆÓ¿˙ÂÈ). ∞ÓÓÔ‡ ÌÔ˘, Í¤ÚÂÈ ÁÈ· Ó· Ï·ÏÂ› Ë Ì¿Ó· ÛÔ˘. 
∂§ENH ¢·Ì·› ÁÈÂ ÌÔ˘, ‰·Ì·› Ô ’ÛÈÂÈ Ù˙È·È Î·Ù¿ÙÚÔ¯ÔÓ. ∫·Ïfi Ó·
ÌÂ›ÙÂ ÌÂÛ’ ÛÙÔÓ ÛÙ·‡ÏÔÓ Ó· Î¿ÌÂÙÂ Ï›ÌÓË Ù˙È·È Ó· ÎÈ¿Ó-
ÓÔ˘ÌÂÓ Ô˚Ó¿ÚÎ· ÁÈ· Ó· ÌÔ‡ÌÂÓ ¤ÛÛˆ! ∆˙È·È ÙÔ˘
ÂııÂÚÔ‡ ÛÔ˘ ‰·Ì·› ÙÔ‡ ÁÂ›ÚÓˆ Ù˙È·È ÏÔ‡ÓÓÂÙ·È.
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∞¡NOY ∂›ÓÙ· ’ÛÈÂÈ˜ ∫ÔÎ‹ ÌÔ˘ Ù˙È ·Ó·ÛÙÂÓ¿˙ÂÈ˜;
∫√KH™ ∆›ÔÙÂ.
∞¡NOY ∂›ÓÙ· ÏÔ‹˜ Ù›ÔÙÂ. ∞ÊÔ‡ ·ÎÔ‡ˆ ÛÂ.
∫√KH™ √˘ÊÊÊÊÊ.
∞¡NOY ŒÊÙ·ÈÍ· ÛÔ˘ ÂÁÈÒ Ù›ÔÙÂ;
∫√KH™ ŸÈ Ì¿Ó· ÌÔ˘, ÂÓ ¤¯ˆ ·Ú¿ÔÓÔÓ Ô˘ ÏÏfiÔ˘ ÛÔ˘.
∞¡NOY ¶Ô˘ ÎÔÈÔÓ ¤ÛÈÂÈ˜ ·Ú¿ÔÓÔÓ Î·Ïfi;
∫√KH™ ŒÙÔ ÛÎ¤ÊÙÔÌ·È ˆ˜ ÂÓ ¿‰ÈÎ· Ô˘ ’ÚÙ· Ù˙È·È ÌÂÈÓ›ÛÎˆ
‰·Î¿Ùˆ ¤ÛÛˆ ÛÔ˘.
∞¡NOY °È·Ù› ¿‰ÈÎ· ∫ÔÎ‹ ÌÔ˘;
∫√KH™ ∂›ÙÂ ¤ÛÛˆ ÌÔ˘ ÌÂÈÓ›ÛÎˆ Â›ÙÂ ¤ÛÛˆ ÛÔ˘ ÙÔ ›‰ÈÔÓ Î¿ÌÓÂÈ.
∞¡NOY ª· ÁÈ·Ù› ∫ÔÎ‹ ÌÔ˘; ∂Ó Û’ ·Ú¤ÛÎÂÈ Ô˘ ÛÂ ÊÚÔÓÙ›˙ˆ, Ô˘
ÛÔ˘ Ì·ÂÈÚÂ‡Îˆ, Ô˘ ÛÔ˘ Ï˘ÓÓ›ÛÎˆ, Ô˘ ÛÂ ÛÈÂÚÒÓÓˆ;
∫√KH™ ª· ı·ÚÎ¤Û·È Ì¿Ó· ÌÔ˘, ÂÓ ÁÈ· ÙË Ì·ÂÈÚÎ¿Ó Ù˙È·È ÁÈ· ÙÔ
Ï‡ÌÌ·Ó Ô ’ıÂÏ· Ó· ’ÚÙˆ Ó· ÌÂÈÓ›ÛÎˆ ÎÔÓÙ¿ Û·˜;
∞¡NOY ∆˙È·È ÁÈ· Ó· ÛÂ ıˆÚÒ Ù˙È·È Ó· ÌÂ ıˆÚÂ›˜ ÂÚ›ÙÔ˘.
∫√KH™ ∞ÏÏfi ÏÏ›ÔÓ ÂÓ ı· Ì·˜ ·Ê‹ÓÓÔ˘Ó Ô‡ÙÂ Ó· ıˆÚÔ‡ÌÂÓ Ô ¤Ó·˜
ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ Ì¿Ó· ÌÔ˘.
∞¡NOY ¶Ô˘ ÎÔÈÔÓ ¤ÛÈÂÈ˜ ·Ú¿ÔÓÔÓ ∫ÔÎ‹ ÌÔ˘;
∫√KH™ ¶Ô˘ Ô‡ÏÏÔ˘˜. ƒˆÙÒ ÛÂ Ù˙È·È Â ÌÔ˘ ÙËÓ ·Ï‹ıÎÂÈ·Ó. ¶fiÙÂ
Ù· Î·Ù·Ê¤Ú·ÌÂ Ó· ‚ÚÂıÔ‡ÌÂÓ ¤ÛÙˆ Ù˙È·È ÌÈ·Ó ÊÔÚ¿Ó ÌfiÓÔÈ
Ì·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ’¯Ô˘ÌÂÓ Î¿ÎÔÈÔÓ Ó· Ì·˜ ÁÏ¤ÂÈ; ¶fiÙÂ ÙË
Ì¿Ó· ÛÔ˘, fiÙÂ ÙÔÓ Ù˙‡ÚË ÛÔ˘, fiÙÂ ÙË ÛÙÂÙ¤ ÛÔ˘, fiÙÂ ÙÔÓ
·Ô‡ ÛÔ˘, fiÙÂ ÙË ıÎÂÈ¿ ÛÔ˘, fiÙÂ Ù· ·Ó›„È· ÛÔ˘!
∞¡NOY ∞Á·Ô‡Ó Ì·˜ ∫ÔÎ‹ ÌÔ˘. £¤ÏÔ˘Ó Ó· Ì·˜ ıˆÚÔ‡Ó.
∫√KH™ ∞˜ Ì·˜ ·Á·Ô‡Û·Ó ÏÏÈfiÙÙÂÚÔÓ. ∞ÔÚÒ ÎÔÈÔ˜ ÙÔ˘˜
‰·ÛÎ·ÏÂ‡ÎÂÈ. ∂Ó Ó· ÛÂ Ê¿ˆ, ·Ó Ì·˜ ·Ê‹ÎÔ˘Ó Ù˙È·È Ó¿ÎÎÔÓ
ÌfiÓÔ˘˜ Ì·˜;
∞¡NOY ∫·Ù·Ï·‚·›ÓÓˆ ∫ÔÎ‹ ÌÔ˘. ŸÌˆ˜ ÌÂÓ Ì·Ú·˙ÒÓÓÂÈ˜. ŒÙÔ Ô
Ù˙È·ÈÚfi˜ ÂÚÓ¿. ™Â ¤ÍÈ Ì‹ÓÂ˜ ı· ·ÓÙÚÂ˘ÙÔ‡ÌÂÓ ÌÂ ÙÔ
Î·ÏfiÓ Ù˙È ÂÓ ı· ’¯Ô˘ÌÂÓ Î·Ó¤Ó·Ó ÌÂÛ’ ÛÙ· fi‰ÎÈ· Ì·˜.
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∫√KH™ ∂Û¤Ó·Ó ·Ú¤ÛÎÂÈ ÛÔ˘ ¤ÙÛÈ Ô˘ Â›Ì·ÛÙÈÓ;
∞¡NOY ∂ÁÈÒ Â›Ì·È Â˘Î·ÚÈÛÙËÌ¤ÓË Ù˙È·È ÌfiÓÔÓ Ô˘ ÛÂ ıˆÚÒ.
∫√KH™ ª· ÂÁÈÒ ÂÓ Â›Ì·È.
∞¡NOY °È·Ù› Ì¿Ó· ÌÔ˘;
∫√KH™ °È·Ù› fiÌ·ÎÚ· ∞ÓÓÔ‡ ÌÔ˘ ÂıÒÚÔ˘Ó ÛÂ Ù˙È·È ÚÈÓ Ó·
¯·ÚÙˆıÔ‡ÌÂÓ. °›ÓÂÙ·È Ó· ÌÂÈÓ›ÛÎˆ ÙˆÚ¿ ÛÎÔÓÙfiÓ ‰Î˘Ô
Ì‹ÓÂ˜ ¤ÛÛˆ Û·˜ Ù˙È·È Ó· ÌÂÓ Î·Ù·Ê¤Úˆ Ó· ÎÈ¿ˆ Ô‡ÙÂ ÙÔ
ÛÈÂÚÔ‡˚Ó ÛÔ˘;
∞¡NOY ∂›ÓÙ· Ó· Î¿ÌÔ˘ÌÂÓ ∫ÔÎ‹ ÌÔ˘; √ Ù˙‡ÚË˜ ÌÔ˘ ÂÓ ·¿˜, Ë
Ì¿Ó· ÌÔ˘ ÂÓ ··‰ÎÈ¿…
∫√KH™ ∆˙È ÂÛÔ‡ ··ÔÎfiÚË!
∞¡NOY ŒÙÛÈ Í¤ÚÔ˘Ó, ¤ÙÛÈ Î¿ÌÓÔ˘Ó.
∫√KH™ ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛÎÂÊÙÔ‡ÌÂÓ Ó· ’‚ÚÔ˘ÌÂÓ Î·Ó¤Ó·Ó ÙÚfiÔÓ ∞ÓÓÔ‡
ÌÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ÁÂÏ¿ÛÔ˘ÌÂÓ Ó· ÌÂ›ÓÔ˘ÌÂÓ Ù˙È·È Ó¿ÎÎÔÓ ÌfiÓÔÈ
Ì·˜.
∞¡NOY ŒÛÈÂÈ˜ Ù›ÔÙÂ ˘fi„Ë ÛÔ˘;
∫√KH™ ∂ÛÔ‡;
∞¡NOY ∂ÁÈÒ ’Ó ¤¯ˆ. ºÔÔ‡Ì·È Ù˙È·È ÌfiÓÔ Ó· ÛÎÂÊÙÒ ¤ÙÛÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. 
∫√KH™ ÕÎÔ˘ Ó· ÛÔ˘ ˆ, ÌÂÓ ÊÔ¿Û·È Ù›ÔÙÂ. ∫·Ó¤Ó·˜ ÂÓ ı· ¿ÚÂÈ
Ì˘Úˆ‰ÎÈ¿Ó. 
∞¡NOY ∂Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ;
∫√KH™ ∆Ë Ó‡¯Ù·Ó Ô˘ Ù˙ÔÈÌÔ‡ÓÙ·È Ó· ÛËÎÒÓÓÂÛ·È ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿
¿Óˆ ÛÙÂ˜ ÌÔ‡ÙÙÂ˜ ÙˆÓ Ô‰ÎÈÒÓ ÛÔ˘ Ù˙È·È Ó· ‚Î·›ÓÓÂÈ˜
¤Íˆ ÛÙËÓ ·˘Ï‹Ó. ∂ÁÈÒ ÂÓ Ó· ’Ì·È ‰·Ì·› Ó· ÛÂ Î·ÚÙÂÚÒ.
∞¡NOY ∆˙È ·Ó ÈÍ˘Ó‹ÛÔ˘Ó Ù˙È Â‡ÚÔ˘Ó Ì·˜;
∫√KH™ ¶Ô‡ Ó· Í˘Ó‹ÛÔ˘Ó Ì¿Ó· ÌÔ˘; √‡ÏÏË Ì¤Ú· ıˆÚÂ›˜ ÙÔ˘˜.
∫·Ù·ÛÎÔÙÒÓÓÔ˘ÓÙ·È Ô˘ ÙËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿Ó. ÕÌ· ¤ÛÔ˘Ó ÙËÓ
Ó‡¯Ù·Ó Ù˙ÔÈÌÔ‡ÓÙ·È Û·Ó ÙÔ˘˜ Âı·ÌÌ¤ÓÔ˘˜.
∞¡NOY ª· ÔÈ Á¤ÚÔÈ, Ô ·Ô‡˜ ÌÔ˘ Ù˙È Ë ÛÙÂÙ¤ ÌÔ˘ Ô‡ÏÏË Ì¤Ú·
ÌÈÛÔÙ˙ÔÈÌÔ‡ÓÙ·È ·Û’ ÛÙËÓ ÙÛ·¤Ú·Ó Ù˙È Ô‡ÏÏË Ó‡¯Ù·Ó
Ï·ÔÙ˙ÔÈÌÔ‡ÓÙ·È ÌÂÛ’ ÛÙÔ ÎÚÂ‚¿ÙÈÓ.
∫√KH™ ¶Ô‡ ÂÓ Óã·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó Ô ·Ô‡˜ ÛÔ˘ Ù˙È Ë ÛÙÂÙ¤ ÛÔ˘; •¤ÚÂÈ˜
ÙÔ ˆ˜ Ù’ ·ÊÎÈ¿ ÙÔ˘˜ ÂÓ ÂÚ‹Ê·Ó·!
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∞¡NOY ∆˙È ·Ó ÔÙ˙ÔÈÌËıÒ Ù˙È ÂÁÈÒ; ¡· ÌÂ›ÓÂÈ˜ fiÍ˘ÓÔ˜ ¿‰ÈÎ· Ó·
ÌÂ Î·ÚÙÂÚ¿˜;
∫√KH™ ∫¿ÏÏÈÔ Ó· ÛÂ Î·ÚÙÂÚÒ ·˜ ÂÓ Ù˙È ¿‰ÈÎ·, ·Ú¿ Ó· Á˘Ú›˙ˆ
ÌÂÛ’ ÛÙÔ ÎÚÂ‚¿ÙÈÓ ÌÔ˘ Ù˙È·È Ó· ÛÂ ÛÎ¤ÊÙÔÌ·È.
∞¡NOY ŒÙÛÈ ·ı·›ÓÂÈ˜ ÙÂ˜ Ó‡¯ÙÂ˜ ∫ÔÎ‹ ÌÔ˘;
∫√KH™ °È·Ù› ı·ÚÎ¤Û·È ¯ˆÚÂ› ÌÂ ÙÔ ÎÚÂ‚¿ÙÈ ÌÔ˘; ∞Ó ‰ÂÓ ·ÓÙÚ¤Ô˘-
ÌÔ˘Ó ¤ıÂÓ Ó· ‚Î·›ÓÓˆ Ó· Í·ÏÒÓˆ Ì¤Û· ÛÙËÓ ·˘Ï‹Ó, ‹
·Û’ ÛÙ· ‰ÒÌ·Ù·, Ó· ÌÂ Ú·ÓÙ›˙ÂÈ Ë ÓÔıÎÈ¿ ¤ÚÎÈÌÔÓ
‚Ú›ÛÎˆ ·Ó··ÌfiÓ.
∞¡NOY §˘Ô‡Ì·È ÛÂ ∫ÔÎ‹ ÌÔ˘. ∂›Û·È ÎÚ›Ì· Ó· ˘ÔÊ¤ÚÂÈ˜.




∫√KH™ ¡·È fi„Â. ∂Ó ÈÍ¤Úˆ, ÂÓ Ô˘ Û˘ÓÙ‡¯·ÌÂÓ, ÓÔÌ›˙ˆ ÂÓ ı’
·ÓÙ¤Íˆ ÒÛÔ˘ Ó· ‚ÚÂıÔ‡ÌÂÓ ÌfiÓÔÈ Ì·˜. °È·Ù› ¿ÚÎÔ„Â˜ Ù˙È
fiÈ fi„Â;
∞¡NOY ∫·Ï¿, ı· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ.
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™KHNH 7
(∫fiÎÔÚ·˜. ƒÔ¯·ÏËÙfi. TÚ›ÍÈÌÔ ÎÚÂ‚·ÙÈÔ‡. TÚ›ÍÈÌÔ fiÚÙ·˜).
∂§ENH ∂ÂÂÂ ·¿···. (ƒÔ¯·ÏËÙfi). ∂ÂÂÂ ·¿···. ∂ÂÂ
·¿···.
∞¡NOY (X·ÌËÏfiÊˆÓ·). ¶·Ó·Á›· ÌÔ˘ ÂÍ˘Ó‹Û·ÛÈÓ.
∂§ENH ∂ÂÂÂ ·¿··.
¶∞¶A™ ¡·È, Â›ÓÙ· ı¤ÏÂÈ˜;
∂§ENH •‡Ó· Î·Ï¤.
¶∞¶A™ ∂›ÓÙ· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ;
∂§ENH ™·Ó Ó’ ¿ÎÔ˘Û· ÙËÓ fiÚÙ·Ó Ó· ÙÚ›˙ÂÈ.
¶∞¶A™ ∂Ó fiÚÔÌ·Ó Ô˘ ıÒÚÂ˜ Ê·›ÓÂÙ·È.
∂§ENH ™‹ÎÔ˘ ¿Óˆ Ó· ‰Ô‡ÌÂÓ. ∂Ó Î·Ó¤Ó· ¯ÙËÓfiÓ Ù˙È ÂÍ·ÔÏ‡-
ıËÎÂÓ, ÂÓ ·¤Ú·˜ Ù˙È·È Ê˘Û¿ Ù˙È·È ·›ÚÓÂÈ ÙËÓ Ù˙È·È Ê¤ÚÓÂÈ
ÙËÓ…
∞¡NOY (X·ÌËÏfiÊˆÓ·). ¶·Ó·Á›· ÌÔ˘ ÂÓ Ó· ÛËÎˆıÔ‡ÛÈÓ.
¶∞¶A™ ∆ˆÚ¿ ·ÎÔ‡ÂÈ˜ ·¤Ú·Ó Î·Ï¤;
∂§ENH ∆ˆÚ¿ fiÈ, ÂÓ ·ÎÔ‡ˆ.
¶∞¶A™ ¶¤ÛÂ Î·Ïfi Ù˙È·È ÎÚ‡„Â Ó· Ù˙ÔÈÌËıÔ‡ÌÂÓ.
∂§ENH ∞ÊÔ‡ ÂÓ ÛËÎÒÓÓÂÛ·È ÂÛÔ‡, Ó· ÛËÎˆıÒ ÂÁÈÒ. ªÔÚÒ Ô˘
‰· Ù˙È·È ‰· Ó· Ù˙ÔÈÌËıÒ ÌÂ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·Ó;
∞¡NOY ∂ÂÂÂ, ÌÂÓ ¤ÛÈÂÈ˜ ¤ÓÓÔÈ·Ó. ∂ÁÈÒ Â›Ì·È Ì·Ó¿.
∂§ENH ∂ÛÔ‡ Â›Û·È ÎfiÚË;
∞¡NOY ¡·È, ÂÁÈÒ Â›Ì·È.
∂§ENH ∂›ÓÙ· ’·ıÂ˜ Ù˙È ÂÛËÎÒıË˜;
∞¡NOY ∂Ó ¤¯ˆ ‡ÓÔÓ.
∂§ENH ∆˙È·È ÁÈ·Ù’ ÂÓ Û˘ÓÙ˘¯¿ÓÓÂÈ˜ ÙfiÛËÓ ÒÚ·Ó Ô˘ Ì·˜ ·ÎÔ‡ÂÈ˜;
∞¡NOY ∂›· Ó· ÌÂ Û·˜ Ê·Ú¿Ûˆ.
∂§ENH ∆˙È·È Ô‡ ÂÏ¿ÌÓËÛÂ˜ Ó· ¿ÂÈ˜;
∞¡NOY ¶Ô‡ÔÙÂ.
∂§ENH ∞ÊÔ‡ ¿ÎÔ˘Û· ÙËÓ fiÚÙ·Ó Ó· ÙÚ›˙ÂÈ.
∞¡NOY ÕÓÓÔÈÍ· ÙËÓ Ó· ÌÔ˘ ‰ÒÎÂÈ Ó¿ÎÎÔÓ Ô ·¤Ú·˜.
∂§ENH ¡ÈÒıÂÈ˜ ÛÙÂÓÔ¯ˆÚ›·Ó ÎfiÚË;
∞¡NOY ŸÈ fiÈ, ÌÔÚÂ› Ó· ’Ó Ô˘ ÙËÓ ˘Ú¿Ó.
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∂§ENH ∂›Û·È Û›Ô˘ÚË; ∂›Û·È Î·Ï¿;
∞¡NOY ¡·È.
∂§ENH ¶¤ÛÂ Ù˙È·È ÎÚ¿ÓÓÔÈÍÂ Ó¿ÎÎÔÓ ÙÔ ·Ó·ı‡ÚÈ Ó· ÛÔ˘ Ê˘Û¿,
Û·Ó Î¿ÌÓÔ˘ÌÂÓ Ù˙È ÂÁÈÒ Ù˙È Ô Ù˙‡ÚË˜ ÛÔ˘. 
∞¡NOY ∫·Ï¿.
∂§ENH °Â›ÚÂ Ù˙È·È ÏÏ›ÔÓ ÓÂÚfiÓ Ù˙È·È Ó›ÊÙÔ˘ Ó· ‰ÚÔÛÈÛÙÂ›˜.
¶∞¶A™ ∂ÂÂÂ, ÂÓ Ù˙È ·Ê‹ÓÓÂÙÂ ÌÂ Ó· Ù˙ÔÈÌËıÒ.
∂§ENH ¶¤ÛÂ Ù˙È·È ÛÈÒ·. ¶Ô‡ ÂÛËÎÒıË˜ Ù˙È ÂÏ¿ÌÓËÛÂ˜;
¶∞¶A™ ŸÔ˘ ı¤Ïˆ.
∂§ENH ¡ÈÒıÂ˜ Ù˙È ÂÛÔ‡ ÛÙÂÓÔ¯ˆÚ›·Ó;
¶∞¶A™ ªÈ·Ó Ù˙È ÂÍ‡ÓËÛ·, Ó· ¿ˆ ÚÔ˜ ÓÂÚÔ‡ ÌÔ˘.
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™KHNH 8
(™‡ÓÙÔÌÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ¤Ú·ÛÌ·).
∫√KH™ (MÔÓÔÏÔÁÂ› ÛÙËÓ ·˘Ï‹). ÕÚ·ÁÂ˜ ÂÔÙ˙ÔÈÌ‹ıËÎÂÓ Ù˙È·È
Î·ÚÙÂÚÒ ÙËÓ ¿‰ÈÎ·; ª· ÂÓ ‰˘Ó·ÙfiÓ; ∞ÊÔ‡ ÂÛ˘ÌÊˆÓ‹Û·ÌÂ.
ª¤Ì· Ù˙È ÂÓ ÂÎ·Ù¿Ï·‚ÂÓ Î·Ï¿; ∂¯Ùfi˜ Ù˙È ·Ó ÙËÓ Â‹Ú·Ó
Ì˘Úˆ‰ÎÈ¿Ó…(TÚ›ÍÈÌÔ fiÚÙ·˜). ª·, ¿ÎÔ˘ ÙËÓ fiÚÙ·Ó ’
·ÓÓÔ›ÂÈ. ∂› Ù¤ÏÔ˘˜. ¢fiÍ· ÛÔÈ Ô £Âfi˜ Ô˘ Ù· Î·Ù¿ÊÂÚÂÓ.
ª· Ô‡ ÂÏ¿ÌÓËÛÂÓ Ù˙È·È ¿ÂÈ Î·Ù¿ Î¿Ùˆ ÛÙËÓ ·˘Ï‹Ó;
ŒÛÈÂÈ ‰›Î·ÈÔÓ, fiÛÔÓ ÎÈÔ Ì·ÎÚÈ¿ ÙfiÛÔÓ ÙÔ Î·ÏÏ›ÙÙÂÚÔÓ.
√‡ÙÂ Ó· Ì·˜ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó Ô‡ÙÂ Ó· Ì·˜ ‰Ô˘Ó. (¶ÏËÛÈ¿˙ÂÈ).
∞ÓÓÔ‡ ÌÔ˘. ∞ÓÓÔ‡ ÌÔ˘, Â› Ù¤ÏÔ˘˜ Ì¿Ó· ÌÔ˘ ÂÎ·Ù¿ÊÂÚÂ˜
Ù·. ÕÙÂ Î·Ï‹Ó ·ÚÎ‹Ó Ì¿Ó· ÌÔ˘. ∆ˆÚ¿ Ô˘ Ì¿ı·ÌÂÓ ÙËÓ
Ú¿ÙÈÎ·Ó Ó· ÙÔ Î·ıÈÂÚÒÛÔ˘ÌÂÓ. ¡· ‚ÚÈÛÎÔ‡Ì·ÛÙÈÓ Î·ıË-
Ó˘¯ÙÈÎ¿. ∞ÓÓÔ‡ ÌÔ˘, ·Á¿Ë ÌÔ˘. (AÁÎ·ÏÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ·¿).
ª· ÂÊfiÚËÛÂ˜ „ËÏÔÙ¿ÎÎÔ˘Ó· Ì¿Ó· ÌÔ˘ Ù˙È·È ÎfiÓÙÂ„Â˜ Ó·
ÌÂ Ú¤ÍÂÈ˜ ÂÈ˜ ÙÔ ‡„Ô˜; ∫·Ù·Ï·‚·›ÓÓˆ Ì¿Ó· ÌÔ˘. ¶¿Óˆ
ÛÙÔÓ ÛÈ·ÛÈ·ÚÈÛÌfiÓ ÛÔ˘ fi,ÙÈ Ë‡ÚÂ˜ ÂÌ‹¯ÙË˜. ª· Â›ÓÙ·Ó
Ô˘ Ù˘Ï›¯ÙË˜ ·Á¿Ë ÌÔ˘ Ù˙È ÂÓ ÛÂ ÊÙ¿ÓÓˆ Ó· Ûã·ÁÎ·-
ÏÈ¿Ûˆ; ∂Ó Ù˙È·È Ï¿ÌÓÔ˘Ó Ù’ ·ÓÂÌÔ¯¿Ï·˙·. £ÒÚÂ ÙÔÓ
Ô˘Ú·ÓfiÓ, ıÒÚÂ Ù’ ¿ÛÙÚ·, ıÒÚÂ ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈÓ, Ê¤ÁÁÔ˘Ó
ÂÚ›ÙÔ˘ Ô˘ Ù’ ·ÌÌ¿‰ÎÈ· ÛÔ˘. °‡ÚÈÛÂ ·Á¿Ë ÌÔ˘ Ó· ‰ˆ Ù’
·ÌÌ¿‰ÎÈ· ÛÔ˘ ·˜ ÂÓ Ù˙È·È ÛÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ÊÂÁÁ·ÚÎÔ‡, Á‡ÚÈÛÂ
·Á¿Ë ÌÔ˘. ª· ÁÈ·Ù› ÛÙ¤ÎÂÈ˜ ÌÔ˘ÏÏˆÙ‹ Ù˙È ÂÓ ÌÔ˘ Û˘ÓÙ˘-
¯¿ÓÓÂÈ˜; ŒÎ·Ì· ÛÔ˘ Ù›ÔÙÂ ·Á¿Ë ÌÔ˘; ŒÊÙ·ÈÍ· ÛÔ˘
Ù›ÔÙÂ; ºÔ¿Û·È Ù›ÔÙÂ; °‡ÚÈÛÂ ·Á¿Ë ÌÔ˘ Ó· ‰ˆ Ù’
·ÌÌ¿‰ÎÈ· ÛÔ˘ Ù· ÁÏ˘Ù˙È¿.
¶∞¶A™ ¶Ô˘ ÙÔ ÔÏÏ‡Ó ÙÔ ¿ıÔ˜, Ù· Á¤ÓÈ· ÌÔ˘ ÂÓ Ù· Ô‰ÎÈ·¯ˆÚ›-
˙ÂÈ˜ ∫ÔÎ‹ Ù˙È·È Î·ÚÙÂÚ¿˜ Ó· ‰ÂÈ˜ Ù’ ·ÌÌ¿‰ÎÈ· ÙË˜ ∞ÓÓÔ‡˜;
∫√KH™ ¶·Ó·Á›· ÌÔ˘ Ô ÂııÂÚfi˜ ÌÔ˘.
¶∞¶A™ ∞ÓÙÚÔ‹ ∫ÔÎ‹.
∫√KH™ ™˘ÁÓÒÌËÓ ·Ù¤Ú·, Û˘ÁÓÒÌËÓ, ÂÓ ¤¯ˆ ÌÔ‡ÙÚ·.
¶∞¶A™ ∂Ó ·‰ÚˆÎÈ¤˜ ÙÔ‡ÙÂ˜ ∫ÔÎ‹, Ó· Î¿ÌÓÂÙÂ ÈÛÙÔÚ›Â˜ ÌÂÛ’ ÛÙ·
ÛÎÔÙÂÈÓ¿, ¯ˆÚ›˜ Ó· Í¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ÁÔÓÈÔ› Û·˜;
∫√KH™ ™˘ÁÓÒÌËÓ ·Ù¤Ú·. ∂Ó ÂÍ·Ó·‚ÚÂı‹Î·ÌÂÓ. ¶fi„Â ÂÓ Ë ÚÒÙË
Ó‡¯Ù· Ô˘ Û˘ÌÊˆÓ‹Û·ÌÂÓ Ó· ‚ÚÂıÔ‡ÌÂÓ. √ÚÎ›˙Ô˘Ì·È ÛÔ˘.
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¶∞¶A™ §¿ÌÓÂ ¤ÛÂ ∫ÔÎ‹, ¿ÙÂ ÛÂ ·Ú·Î·ÏÒ.
∫√KH™ ∫·Ï¿Ó ·Ù¤Ú·.
¶∞¶A™ ∆˙È·È ÎÔ›Ù·, fiÈ Ó· ‚Î¿ÏÂÈ˜ Ï¤ÍÈÓ Ô˘ ÙÔ ÛÙfiÌ· ÛÔ˘ ÁÈ·
ÙÔ‡ÙÔÓ Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë. √‡ÙÂ Ù˙È·È ÙË˜ ∞ÓÓÔ‡˜ Ó· ÙÔ ÂÈ˜.
∞ÓÙÚÔ‹, ·ÓÙÚÔ‹ ·È‰› ÌÔ˘.
∫√KH™ ∂ÓÙ¿ÍÂÈ ·Ù¤Ú· Ù˙È·È Û˘ÁÓÒÌË. ∂Ó ı· Í·Ó·‰ÔÙ˙ÈÌ¿ÛÔ˘ÌÂÓ.
ANTPEA™ KOYKI¢H™
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∂§ENH ¡·È, Â›ÓÙ· ı¤ÏÂÈ˜;
¶∞¶A™ ¶Ô‡ ÂÓ Ë ∞ÓÓÔ‡;
∂§ENH ¶Ô‡ ı¤ÏÂÈ˜ Ó· Í¤Úˆ. •¤ÚÂÈ˜ Ó· ÌÔ˘ ‰ÎÈ¿ ÏÔ·ÚÎ·ÛÌfiÓ Ô‡
¿ÂÈ Ù˙È·È Ô‡ ¤ÚÎÂÙ·È; ŸÛÔÓ ÂÚ›ÙÔ˘ ÙËÓ ÚÔÛ¤¯ˆ ÙfiÛÔÓ
ÂÚ›ÙÔ˘ ¯¿ÓÓÂÙ·È, ÙfiÛÔÓ ÂÚ›ÙÔ˘ Í·ÔÏÈ¤Ù·È, ÙfiÛÔÓ
ÂÚ›ÙÔ˘ ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ˙¿ÊÙÈÓ.
¶∞¶A™ ∫¿ÙÈ ı¤Ïˆ Ó· ÛÔ˘ ˆ.
∂§ENH ∂›ÓÙ· Û˘Ì‚·›ÓÓÂÈ;
¶∞¶A™ ∆›ÔÙÂ ÛÔ‚·ÚfiÓ. ªÂÓ ·ÓËÛ˘¯Â›˜.
∂§ENH §¿ÏÂ
¶∞¶A™ ∫¿ÙÈ ÂÏ¿ÏÂ˜ ÙˆÚ¿.
∂§ENH ∂›ÓÙ· Ï¿ÏÔ˘Ó;
¶∞¶A™ ŸÛÔÓ ÂÚ›ÙÔ˘ ÙËÓ ÚÔÛ¤¯ÂÈ˜ Â›Â˜, ÙfiÛÔÓ ÂÚ›ÙÔ˘ ÙËÓ
¯¿ÓÓÂÈ˜;
∂§ENH ∂›ÓÙ· ÂÓ „¤Ì·Ù·; ¶Ô‡ Â‹ÂÓ ÙˆÚ¿ Ù˙È Â¯¿ıËÎÂÓ; ¶Ô‡ÔÙÂ
ÂÓ ÙËÓ ¤Â„· ÂÁÈÒ.
¶∞¶A™ ∞ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÓ ÙÔ‡ÙÔÓ Ô˘ ÛÎ¤ÊÙÔÌ·È.
∂§ENH ∂›ÓÙ·Ó Ô˘ ÛÎ¤ÊÙÂÛ·È;
¶∞¶A™ ª¤Ì· Ù˙È ·‰ÈÎÔ‡ÌÂÓ ÙÔ˘˜;
∂§ENH ¶ÎÔÈÔ˘˜ ·‰ÈÎÔ‡ÌÂÓ;
¶∞¶A™ ∆ËÓ ÎfiÚËÓ Ì·˜ Ù˙È·È ÙÔÓ Á·ÌÚfiÓ Ì·˜.
∂§ENH ∆˙È·È ÁÈ·Ù› Ó· ÙÔ˘˜ ·‰ÈÎÔ‡ÌÂÓ;
¶∞¶A™ •¤Úˆ Ù˙È ÂÁÈÒ, Â›·ÌÂÓ Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¤¯Ô˘ÌÂÓ Ó¿ÎÎÔÓ Ì· fiÈ
Ó· ÙÔ˘˜ ‰‹ÛÔ˘ÌÂÓ ¿Óˆ ÛÙÔ ‚Ú·ÎÔ˙fiÓÈ Ì·˜!
∂§ENH ∂ÂÂ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ. ŸÈ ÙË ÌÈ·Ó Ó· ÌÔ˘ Ï·ÏÂ›˜ ¤ÙÛÈ Ù˙È·È ÙËÓ
¿ÏÏËÓ ·ÏÏÈÒ˜.
¶∞¶A™ ¡ÔÌ›˙ˆ ‹Ù·Ó Ï¿ıÔ˜ Ì·˜.
∂§ENH ◊Ù·Ó Ï¿ıÔ˜ Ì·˜!
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¶∞¶A™ ¡·È ‹Ù·Ó Ï¿ıÔ˜ Ì·˜. •·fiÏ· ÙÔ˘˜ ÏÏ›ÔÓ ÛÛÈÔÈÓ›Ó, Î¿ÌÓÂ
Ó¿ÎÎÔÓ Ù· ÛÙÚ·‚¿ ÌÌ¿‰ÎÈ·, Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘ÓÙ·È
Ù˙È·È Ì¤Û· Ì¤Û· ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜, ÁÈ·Ù›, Â›ÓÙ· Ó· ÛÔ˘ ÙÔ ÎÚ‡„ˆ
¿ÚÎÂ„· Ó· ÊÔÔ‡Ì·È.
∂§ENH ºÔ¿Û·È! ∂›ÓÙ· ÊÔ¿Û·È;
¶∞¶A™ ºÔÔ‡Ì·È Ì¤Ì· Ù˙È·È ¿ıÔ˘ÌÂÓ Î·Ó¤Ó·Ó ÛÈÂÈÚfiÙÙÂÚÔÓ
Î·ÎfiÓ Ô˘ Ù˙Â›ÓÔÓ Ô˘ Î·ÚÙÂÚÔ‡ÌÂÓ.
∂§ENH ∂Ó Î·Ù·Ï·‚·›ÓÓˆ.
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